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MINUTES 
OF THE 
FIFTy-FIRST SESSION 
OF THE 
KENTUCKY CONFERENCE 
OF'IHE 
HELD IN 
UNION CHURCH, COVINGTON, KY., MARCH 13-18, 1878. 
--...;;>.--
CINCINNATI: 
WESTERN METHODIST BOOK CONCERN PRESS. 
1878. 
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OFFICERS OF CONFERENCE SOCIETIES. 
Conference Missionary SOCiety. 
H. J. PERRY, President. D. D. AKIN, Secretary. A. BOREING, Treasurer. 
Board of Church Extension. 
H. D. RICE, President. W. W. RAMSAY, Corresponding Sec'y. 
J. D. HEARNE, Vice-President. J. D. SHUTT, Recording Secretary. 
AMOS SHINKLE, Treasurer. 
H. K. LINSEY, J. K. STONE, DAVID CREE, G. W. HAMILTON, and the Pastors 
in Covington and Newport, Managers. 
Board of Conferellce Trustees. 
J. G. BRUCE, President. H. D. RICE, Secretary. J. G. BRUCE, Treasurer. 
H. C. NORTHCOTT, H. J. PERRY, J. S. TAYLOR. 
Conference Jo:ducatJolial Society. 
J. G. BRUCE, President. H. D. RICE, Secretary. J. G. BRUCE, Treasurer. 
Members-All the Preachers in the Conference. 
Board of Education. 
J. G. BRUCE, President. H. D. RICE, Secretary. J. D. HEARNE, Treasur.er. 
First Glass-H. D. RICE, J. D. HEARNE. 
Second Class-B. A. STUBBINS, J. S. LINNEY. 
Third Class-D. SLAVENS, W. F. T PARKER. 
Fourth Class-J. G. BRUCE, AMOS SHINKLE. 
Fifth Class-J. D. WALSH, B. P. TEVIS. 
Conference Sunday-School Union. 
J. D. WALSH, President. J. Y. LEMING, Secretary. 
WM. M' AFEE, Vice-President. W. W. RAMSAY, Treasurer. 
AMOS SHINKLE, 
S. K. RAMEY, 
Conference Stewards. 
S. G. POLLARD, 
B. P. TEVIS, 
J. A. GRAGG, 
J. W. FRANKLIN. 
4 OFFICERS OF CONFERENCE SOCIETIES-CONTINUED. 
Ladies' and Pastors' Chl'istiall 11l1ioll. 
A. BOREING, E. B. HILL, J. B. TOPE. 
To PI·eae). ]!Ihisiollllry Sermon. 
B. A. STUBBINS. 
Committee to Examine Undergraduates. 
For Admission 011 Trial-S. WOOD, A. BOREING. 
First Year-W. M. MULLENIX, S. G. POLLARD. 
Second Year-J. D. WALSH, J. H. LENNIN. 
Third Year-H. J. PERRY, B. A. STUBBINS. 
Fourth Year-W. W RAMSAY, D. D. AKIN. 
To Examine Local Preachers for Orders-W. R. WATSON, J. S. TAYLOR. 
"Visiting Committees. 
Science Hill Academy-AMoN BOREING. 
Ayere's Seminary-PAsTOR AT COLLEGE HILL. 
Riverside Seminary-D. D. AKIN, C. J. HOWES. 
Somerset Seminary-J. G. BRUOE. 
Oincinnati Wesleyan College-J. D. WALSH, W. M. MULLENIX. 
Ohio Wesleyan UniversitY-PASTOR OF TRINITY CHURCH, LOUISVILLE, AND 
B. A. STUBBINS. 
Indiana Asbury University-AMos SHINKLE, W. W. RAMSAY. 
To "Visit the I,onisville (:onference of' the ft. E. (:hurch South. 
W. W. RAMSAY, J. D. WALSH, FRANK D. CARLEY. 
SYNOPSIS OF DAILY PROCEEDINGS . 
• 
WEDNESDAY-FIRST DAY. 
THE KENTUCKY CONFERENCE of the Methodist Episcopal Church com-
menced jts fifty-first session in Union Methodist Episcopal Church, Cov-
ington, Ky., March 13, 1878, at 9 o'clock, A. M., Bishop Jesse T. 
Peck, D. D., presiding. 
The Bishop conducted the religious exercises, which consisted in read-
ing a chapter from the Bible, singing a hymn, and prayer. The sacra-
ment of the Lord's-suppcr was administered. 
The Assistant Secretary of last year called the roll, and forty-four 
answered to their names. J. C. Harrison was reported deceased, and J. 
W. Muse transferred. 
On motion, J. D. Walsh was elected Secretary; D. D. Akin Assistant 
Secretary; C. J. Howes, Recording Secretary; and W. R. Watson, W. 
H. Childers, J. H. Lennin, A. O. Ebright, S. G. Pollard, and T. F. 
Garrett, Statistical Secretaries. 
The time of the sessions was fixed at 8! A. M. to 12 M. The first 
half hour to be devoted to religious exercises. 
The following committees were appointed: 
On Missions-The Presiding Elders, and S. K. Ramey, Duke Slavens, 
R. G. Gardner, J. W. Franklin, W. M. Mullenix, J. S. Taylor. 
On Post·offices-W. M'Afee. 
On Temperance-J. W. Zimmerman, G. W. M'Clelland, W. C. S. In-
gram, J. Y. Leming, C. J. Howos, A. O. Ebright. 
On Freedmen's 4id-H. J. Perry, H. W. Bailey, S. K. Ramey, J. C. 
C. Thompson, G. P. Jeffries, J. D. Belt. 
On Auditing Accounts--Thomas Hanford. 
f:1tewards-Amos Shinkle, S. G. Pollard, S. K. Ramey, J. A. Gragg,. 
B. P. Tevis, J. W. Franklin. 
New York Book Accounts-J. S. Ruggles. 
On the State of the Church-R. G. Gardner, W. M. Mullenix, J. S. 
Chadwick. 
Memoirs-J. G. Bruce, H. J. Perry, Z. M. Taylor. 
To Collect Funds for Publishing Minutes-E. Barnes. 
Tracts and Sunda!J-schools-J. B. Bradley, J. D. Woods, E. B. Hill, 
J. N. Thompson, E. A. Davis, J. C. Gill. 
Education-W. W. Ramsey, J. D. Walsh, W. H. Childers, S. Wood, 
D. Slavens, W. B. Barnett. 
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Bible Cause-H. O. Northcott, W. O. S. Ingram, A. Boreing, S. Green, 
J. N. Thompson, E. D. Elliott. 
Woman's Foreign Missionary Society-J. E. Gilbert, J. Foster, J. S. 
Taylor. 
Ladies' and Pastors' Christian Union-A. Boreing, E. B. Hill, J. 
B. Tope. 
Conference Relations-J. L. Albritton, J. D. Walsh, S. K. Ramey, J. 
E. Gilbert, J. S. Ohadwick, J. Franklin. 
J.D. Walsh offered his resignation as Missionary Treasurer. Accepted. 
Amon Boreing was elected to fill vacancy. 
Report from Book Oommittee was received and rewrred to committee. 
Bishop Peck fltated that the Oonference was entitled to draw upon 
Ohartered Fund for $30. Draft was ordered. 
A communication from Agents of Book Ooncern was received, assess-
ing $330 upon this Oonfer,ence for Episcopal Fund. 
Tenth Question was taken up, and the character of H. D. Rice passed. 
He reported Oovington and Maysville District. 
On motion, Presiding Elders' Reports were referred to the Oommittee 
OK the State of the Ohurch. 
The following effective elders were called, and characters passed: W. 
M. Mullenix, W. W. Ramsay, J. L. Albritton, J. W. Zimmerman, H. J. 
Perry, T. Oundy, R. D. Lashbrook, Thomas Hanford, J. B. Bradley, J. 
Foster, W. R. Watson, D. D. Akin, H. Newman, E. L. Knox, L. B. 
Piersall. T. S. Cowden, transferred to Cincinnati Oonference; D. L. 
Barrow, transferred t.o Wisconsin Conference. 
F. Grider, Presiding Elder Ashland District, reported his work. His 
character passed. 
The following elders were called, and characters passed: J. D. Walsh, 
J. S. Taylor, S. G. Pollard, J. D. Woods, G. W. M'Clelland, A. R. 
Crislip, S. Green. 
Dr. Rust, of Freedmen's Aid Society, addressed the Conference. 
Dr. Hitchcock addressed the Conference in the interest of the Book 
Concern. 
A resolution was adopted requesting tIle Bishop to consider the prac-
ticability of reducing the number of districts in the Conference. 
On motion, it was ordered that the stewards report on Saturday. 
B. A. Stubbins presented a report on Post-oflices. Adopted. (See 
Report.) 
The Doxology was sung, and Conference adjourned, with benediction 
by Dr. R. S. Rust. 
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THURSDAY-SECOND DAY. 
MARCH 14, 1878. 
CONFERENCE convened at 8~ A. M. Bishop Peck in the chair. De-
votional exercises conducted by Thomas Hanford. Minutes of first 
session read and approved. 
On motion, J. W. Zimmerman, J. Foster, and J. B. Bradley were 
elected a committee to examine district conference records. 
Tenth Question was taken up. E. L. Shepard was called; character 
passed. He reported Barbourville District. 
Milton Thompson was called, and E. L. Shepard, P. E., presented 
charges against him. 
On motion, a Court of Trial was ordered, to consist of nine elders. 
The following were appointed by Bishop Peck: H. J. Perry, J. L. Al-
britton, H. Newman, J. B. Bradley, J. S. Taylor, J. C. C. Thompson, J. 
Foster, W. R. Watson, J. W. Zimmerman. J. G. Bruce to preside; W. 
M. Mullenix to represent Milton Thompson in the trial; C. J. Howes to 
represent the Church. 
W. C. S. Ingram, J. P. Grinstead, S. K. Ramey, were called and char-
acters passed. 
Lexington District, J. C. Harrison, P. E., deceased. J. G. Bruce 
having been appointed by the Bishop, represented the district. J. G. 
Bruce, J. E. Gilbert, J. C. C. Thompson, J. A. Gragg, D. Slavens, J. 
Godby, J. M. Cook, were called and characters passed. 
B. F. Orr and J. J. Johnson were withdrawn by consent of the 
Conference. 
Louisville District, Z. M. Taylor, P. E., was called, and his character 
passed. He reported his work. J. S~ Chadwick, Amon Boreing, R. G. 
Gardner, G. P. Jeffries, E. Barnes, J. B. Gragson (deceased), W. B. Bar-
nett, E. A. Davis, were called and characters passed. 
Dr. Lee, of the Louisville Conference of the M. E. Church South, was 
introduced, and presented credentials from his conference appointing him 
and Hon. Chas. B. Seymour Fraternal Delegates to this Conference. 
On motion, eleven o'clock Friday morning was fixed for the time of 
hearing the addresses of these brethren. 
Rev. J. W. Muse, former secretary, presented a statement of his ac-
count with the Conference, through D. D. Akin, showing a balance in 
his hands of forty-eight dollars and eighty-three cents ($48.83). State-
ment received and amount ordered to be paid to Committee on Publish· 
ing :Minutes. 
8 MINUTES OF THE 
Greenville District, B. A. Stubbins, P. E., reported, and his charac-
ter passed. 
On motion, J. D. Walsh and J. B. Bradley were added to the Com-
mittee on State of the Church. 
J. W. Franklin, J. T. Pender, E. D. Elliott, were called and charac-
ters passed. W. E. Kilgore was located at his own request. 
Third Question was taken up. 
The following named were continued on trial: T. B. White, George 
Rogers, A. O. Ebright, Jas. C. Gill, William Powis, J. M. Oliver (to 
bring up first year's studies); Valentine T. Willis, J. D. Belt (to bring 
up first year's studies). 
The following named were discontinued: J. B..Tope. at his own re-
quest; J. H. Reed, at his own request. 
Sixth Question resumed. H. A. Ewell was continued in first year's 
course. E. L. Sanders continued in first year's course. H. W. Bailey 
was continued and granted a supernumerary relation. J. S. Ruggles con-
tinued advanced to second year's studies. J. N. Thompson (supernu-
merary) was made effective and continued. 
Seventh Question taken up. Miles D. Murphy, C. J. Howes, Theodore 
F. Garrett, William H. Childers, P. P. Wesley, J. D. Crenshaw, were 
elected to elders' orders. 
O. J. Howes asked to be excused from acting as Recording Secretary. 
Granted. J. Y. Leming elected to fill vacancy. 
Oonference adjourned, with benediction by H. J. Perry. 
, ... , 
FRIDAY-THIRD DAY. 
MARCH IS, 1878• 
CONFERENCE met at 8}- A. M. Bishop Peck in the chair. Devotional 
exercises by H. J. Perry. 
Minutes of previous session read and approved. 
Second Question taken up. 
Gideon N. Jolly, Silas W. Shelton, Elijah C. Pollard, C. H. Cook, were 
admitted on trial. 
Thomas Swoger was readmitted, on certificate of location from South 
Kansas Conference, a deacon of the second year. 
Bishop Peck presented a certificate of the transfer of H. J. Ramey 
from South-east Indiana Conference, by I. W. Wiley. 
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J. G. Bruce presented report of Visitor to Indiana University. (See 
Report.) 
B. A. Stubbins presented resolution on Memoirs. Adopted. (See 
Resolution.) 
B. A. Stubbins presented a Roster of the local preachers in Greenville 
District. . 
Fourth Question taken up. 
William M' Afee and Edgar B. Hill were admitted to full connection 
and elected to deacons' orders, after an eloquent address by Bishop Peck. 
J. Y. Leming continued on trial. Charles Sanders discontinued at his 
own request. 
On motion, special order of the day was taken up. 
On motion, time was extended. 
Rev. N. H. Lee, D. D., and Hon. Charles B. Seymour, Fraternal Dele-
gates from Louisville Conference, M. E. Church South, addressed the 
Conference. 
By request, Bishop Peck responded in behalf of the Conference. 
Preamble and resolutions presented by J. D. Walsh and D. D. Akin 
were adopted. (See Resolutions.) 
On motion, Conference asked for the addresses of the delegateil for pub-
lication in the Western Christian Advocate. 
J. H. Lennin was added to Committee on Memoirs. 
Conference adjourned with benediction . 
•• • 
SATURDAY-FOURTH DAY. 
MARCH 16, 1878. 
CONFERENCE met at 8l A. M., Z. M. Taylor in the chair. Devotional 
exercises till nine o'clock. Bishop Peck in the chair. Minutes of pre-
vious session read and approved. 
Second Question taken up.-" Who are admitted on trial?" Ans. 
Charles C. Emmerson, Gideon N. Jolly, Silas W. Shelton, Elijah C. Pol-
lard, Charles H. Cook. 
Twenty-first Question.-"Any recommendations for elders' orders "/" 
Am. None. 
Charles C. Emmerson and Alpha O. Ebright were elected to deacons' 
orders. 
On motion the secretary was made committee to nominate Triers of 
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Appeals. Conference Stewards presented their report, which was recom-
mitted. 
Amos Shinkle, Chairman Board of Stewards, presented the following: 
Resolved, That the bishop be, and hereby is, requested to appoint a 
committee of two ministers and two laymen to report to the next Annual 
Conference a plan and constitution for a society for the relief of superan-
nuated preachers of the Kentucky Conference. 
Adopted. 
Committee appointed to try Milton Thompson reported that it was im-
possible to ascertain the facts in the case, and recommended it be re-
manded to the presiding elder of Barbourville "District for trial. It was 
so ordered. 
On nomination by the committee the following elders were elected for 
Triers of Appeals: H. D. Rice, J. G. Bruce, J. S. Taylor, J. B. Bradley, 
W. M. Mullenix, D. D. Akin, W. W. Ramsay. 
J. D. Walsh filed receipts for moneys paid in 1877 to missionary 
treasurer. 
J. G. Bruce, President of Board of Conference Trustees, presented a 
report, which was adopted. 
H. J. Perry and J. S. Taylor were elected members of the board, and 
J. G. Bruce, President and Treasurer, H. D. Rice, Secretary. 
Dr. Savage, Agent American Bible Society, addressed the Conference. 
Board of Education submitted their annual report. H. D. Rice and J. 
D. Hearne were elected to the first class. (See Report.) 
H. D. Rice, B. P. Tevis, J. D. Hearne were made a committee to con-
fer with trustees of Bracken -County Academy. 
Committee on Education reported. Adopted. (See Report.) 
J. G. Bruce, Treasurer of Educational Society, was directed to loan 
the money in hand to J. A. Boatman. 
Eighth Question. On recommendation of Committee on Church Re-
lations J. N. Thompson, supernumerary, was made effective; Wm. Wy-
att, continued; T. R. Kenedy, located at his own request; W. J. Elliott, 
made effective; G. W. Barnett, made effective; J. L. Gragg, continued; 
J. A. Boatman, continued; J. A. Humphrey, continued; H. J. Ramey, 
made supernumerary. 
Ninth Question-" Who are Superannuated 1" Ans. W. B. Edmonds, 
S. Turner, Thos. Rankin, A. College, W. L. Furnis, N. R. Davis, J. S. 
Cox, A. H. Triplet, E. A. Davis. 
Dr. Martin, President of the Indiana Asbury University, addressed 
the Conference. 
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Dr. Payne, President of Ohio Wesleyan University, addressed the 
Conference. 
Conference adjourned with benediction by J. G. Bruce. 
---.............. ---
MONDAY-FIFTH DAY. 
MARCH 18, 1878. 
CONFERENCE met at 8! A. M., W. W. Ramsay, in the chair, conducted 
devotional exercises. 
At nine o'clock Bishop Peck took the chair. Minutes of previous 
session read and approved. Bishop Peck presented certificate of or-
dination. 
I hereby certify that in Covington, Ky., on the 17th of March, 1878, 
the following persons were ordained Deacons: William M'Afee, Edgar 
B. Hill, Alpha O. Ebright, Charles C. Emmerson, by me, 
JESSE T. PECK. 
I hereby certify that in Covington, Ky., on the 17th day of March, 
1878, assisted by several elderR, the following persons were ordained 
elders: Miles D. Murphy, Charles J. Howes, Theodore F. Garrett, Will-
iam H. Childers, Pleasant P. Wesley, James D. Crenshaw, Samuel 
Wood, by me, JESSE T. PECK. 
Bishop Peck.. announced the appointment of Fraternal Delegates to 
Louisville Conference of the Methodist Episcopal Church South, W. W. 
Ramsey, J. D. Walsh, ministers; Frank D. Carley, layman. 
The Bishop announced the committee to prepare plan and constitution 
for a society for relief of superannuated preachers, Rev. W. W. Ram-
say, B. A. Stubbins, J. D. Shutt, Amos Shinkle. 
B. A. Stubbins filed receipts from Frances Cisney and Samuel Turner. 
The Bishop addressed the Conference. 
Report of Committee on Education adopted. (See Report.) 
On motion it was ordered to take a collection for the publication of the 
Minutes at the P. M. session . 
. Horace A. Ewell asked for a location. Granted. 
Committee on Books and Periodicals reported. Adopted. (See re-
port.) 
Committee on Temperance reported resolutions. Adopted. (See res-
olutions.) 
Resolution presented by E. L. Shepard requesting the bishops to give 
us a Fall session was laid on the table. 
Auditing Committee reported accounts all correct. 
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Stewards rElported. (See Report.) 
Allowance to 
Mary Hannah .................................. $45 oO ...... Paid to B. A. Stubbins. 
Mrs. I. ~'. Harrison ......................... 50 00...... " W. M. Mullenix. 
T. S. Rankin .................................... 125 00...... " T. S. Rankin. 
W. L. Furnis ................................... 78 00...... " Z. M. Taylor. 
N. R. Davis ..................................... 50 00...... " J. G. BrucE". 
Frances Cisney ........................ , ........ 135 00...... " B. A. Stubbins. 
A. B. College ................................... 35 00...... " A. B. College. 
Fanny Bristow ................................. 112 05...... " Dr. Chadwick. 
Amos Shinkle, Treasurer Church Extension Society, reported. (See 
Report.) 
Committee on Memoirs reported. (See Report.) 
Second Question. "Are any admitted on trial?" Ans. Geo. Rich. 
J. L". Sooy transferred from New Jepsey Conference. 
Twentieth Question. "Where shall the next Conference be held? 
On motion, Somerset was selected. 
On motion time was extended. 
On motion, W. M. Mullenix and W. W. Ramsey and secretary were 
made committee on publishing the Minutes. 
Statistical Committee reported. Adopted. (See Report.) 
On motion it was ordered that when we adjourn we adjourn to meet at 
seven o'clock P. M. 
J. W. Zimmerman filed receipt of Mrs. I. F. Harrison. 
After minutes were read and approved, Conference closed with bene-
diction by Dr. Moody. 
EVENING SESSION. 
CONFERENCE met at 7 .P. M. pursuant to adjournment, Bishop Peck 
in the chair. The devotional exercises were conducted by H. J. Perry. 
Committee on Tracts and Sunday-schools reported. (See Report.) 
Committee on Bible Cause reported. Report adopted. (See Report.) 
Committee on Woman's Foreign Missionary Society reported. Adopted. 
(See Report.) 
J. S. Chadwick reported for visitors to Ohio Wesleyan University. 
Adopted. (See Report.) 
A. Boreing .reported visit to Science Hill Academy. (See Report.) 
Committee on Missions reported appropriations for 1878. Also assess-
ments for 1878. Adopted. (See Report.) 
The following were elected officers and members of Church Extension 
Society: H. D. Rice, President; J. D. Hearne, Vice-President; W. W. 
I ~
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Ramsay, Corresponding Secretary; J. D. Shutt, Recording Secretary; 
Amos Shinkle, Treasurer; H. K. Linsey, David Cree, J. K." Stone, G. 
W. Hamilton, and pastors of Covington and Newport, Managers. 
Amon Boreing, Treasurer of Conference Missionary Society, presented 
his report. Adopted. (See Report.) 
On motion Conference took recess to hear addresses in behalf of 
Woman's Foreign Missionary Society. Mrs. Dr. Hoyt and Mrs. Dr. Sav-
age addressed the Conference. 
At nine o'clock Bishop Peck took the chair. Collection for publish-
ing Minutes was taken. Cash, $34.10; subscription, $35.90. 
Committee to solicit funds for publishing Minutes reported $38.25 
received. 
Resolutions concerning the transfer of J. W. Muse, J. S. Chadwick, 
and J. E. Gilbert were adopted. (See Resolutions.) 
Resolution by W. W. Ramsay requiring preachers to report Confer-
ence claimants collection in open conference. Adopted. 
J. W. Zimmerman asked for a supernumerary relation. Granted. 
Resolution of thanks to the citizens of Covington for their hospitality 
and to railroads and steamboats for reduced fare presented by J. S. Chad-
wick. Adopted. 
Resolution of thanks to Bishop Peck. Adopted. 
Minutes read and approved. J. S. Chadwick led in prayer. Bishop 
Peck addressed the Conference, read the appointments, and the Confer-
ence adjourned sine die. 
The Doxology was sung and the benediction pronounced by Bishop 
Peck. 
14 MINUTES OF THE 
DISCIPLINARY QUESTIONS. 
QUESTION 1. Have any entered this Conference by transfer or re-
admission? 
ANSWER. By Transfer-H. J. Ramey, from South-eastern Indian Con-
ference; J. L. Sooy, from New Jersey Conference; C. A. Holmes, from 
Central Pennsylvania Conference. 
By Readmission-Thomas Swoger, from South Kansas Conference. 
QUESTION 2. lV7w are admitted on trial? 
ANSWER. Gideon M. Jolly, Silas W. Shelton, Elijah C. Pollard, Chas. 
H. Cook, Chas. C. Emmerson, Geo. W. Rich. 
QUESTION 3. Who remain on trial? 
ANSWER. Thomas Hanford, J. D. Belt, Thos. White, Geo. Rogers, A. 
O. Ebright, Jas. C. Gill, William Pow-is, J. M. Oliver, Valentine T. Willis, 
John Y. Leming. 
QUESTION 4. Who are admitted into full connection? 
ANSWER. William M' Afee, Edgar B. Hill. 
QUESTION 5. "Who are the Deacons of the first class? 
ANSWER. W m. M' Afee, Edgar B. Hill. 
QUESTION 6. Who are the Deacons of the second class? 
ANSWER. Edmund L. Sanders, J. Savage Ruggles. 
QUESTION 7. Who have been elected and ordained Elders this year? 
ANSWER. Miles D. Murphy, Chas. J. Howes, Theodore F. Garrett, 
William H~ Childers, Pleasant P. Wesley, James D. Crenshaw, Samuel 
Wood. 
QUESTION 8. Who are the Supernumerary Preachers? 
ANSWER. William Wyatt, J. L. Gragg, J. A. Boatman, J. A. Hum-
phrey, H. J. Ramey, Henry W. Bailey, J. W. Zimmerman. 
QUESTION 9. Who are the Superannuated Preachers? 
ANSWER. W. B. Edmunds, S. Turner, Thos. Rankin, A. College, W. 
L. Furnis, N. R. Davis, J. S. Cox, A. H. Triplet, E. A. Davis .. 
KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE. 
QUESTION 10. Was the character of each Preacher examined? 
ANSWER. Yes. 
QUESTION 11. Have any located? 
ANSWER. Horace A. Ewell, W. F. Kilgore, T. R. Kenedy. 
QUESTION 12. Have any withdrawn? 
ANSWER. J. J. Johnson, Benj. E. Orr. 
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QUESTION 13. Have any been transferred, and to what Conference? 
ANSWER. J. W. Muse, Illinois Conference; J. S. Chadwick, New Jer-
sey Conference; J. E. Gilbert, Kansas Conference j Warren J. Elliott, 
Kansas Conference; D. L. Barrow, Wisconsin Conference. 
QUESTION 14. Rave any been expelled? 
ANSWER. No. 
QUESTION 15. Have any died? 
ANSWER. J. C. Harrison, J. B. Gragson. 
QUESTION 16. What is th~ Statistical Report? 
ANSWER. (See Report.) 
QUESTION 17. What are the claims upon the Conference Fund? 
ANSWER. $3,000. 
QUESTION 18. What has been received on thf?, foregoing cla·ims, and 
how has it been applied? 
ANSWER. $630.05. Distributed by order of Conference. 
QUESTION 19. Have any Local Preachers been ordained? 
ANSWER. Alpha O. Ebright, Charles C. Emmerson. 
QUESTION 20. Are any of our Literary 01' Theological Institutions 
under the control and patronage of this Conference, and what is their 
condition? 
(See the Report of the Committee on Education.) 
QUESTION 21. Who are the Conference Board of Church Extension? 
ANSWER, See Conference Societies. 
QUESTION 22. Who are the Triers of Appeals? 
ANSWER. H. D. Rice, J. G. Bruce, J. S. Taylor, J. B. Bradley, W. 
M. Mullenix, D. D. Akin, W. W. Ramsay. 
16 MINUTES OF THE 
QUESNON 23. Where are the Preache.rs stationed this year? 
ANSWER.-
ApPOINTMENTS. 
COVINGTON ANn MAYSVILLE DISTRICT-H. D. 
~ 
.. 
., 
o 
... 
W 
~ 
< 
~. 
Rice, P. E ................................................ 3 
Covington-Union Church, W. W. Ramsay.. 2 
" Shinkle Chapel, J. L. Albritton. 3 
Main Street, B. A. Stubbins ...... 1 
Newport-Grace Church, W. M. Mullenix .... 2 
Ludlow, Wm. M' Afea .................................. 3 
Dayton and Bellevue-E. L. Sanders.......... 1 
Asbury and Alexandria-To be supplied ........ . 
Foster-B. D. TJashbrook.... ........................ 2 
Harrison-E. B. Hil1.................................. 1 
Crittenden-To be supplied ........................... . 
Maysville-Thomas Hanford ....................... 2 
Sardis and Murphysville-H. C. Northcott ... 1 
Mt. Olivet, J. S. Ruf!:gles ............................. 1 
Germantown and Powerville-J. Foster ...... 1 
Augusta-W.R. Watson ............................. 3 
Tollesboro-J. B. Bradley... ...... .................. 1 
Hillsboro-H. Newman....... ...... ...... ............ 1 
Nicholas-M. D. Murphy.... ........................ 2 
Concord-E. L. Pollard ............................... 1 
Vanceburg-D. D. Akin .............................. 3 
Quincy-T. B. White.... .............................. 2 
Fox Springs-To be supplied ........................ . 
Riverside Seminary, L. B. Piersall and memo 
bel' of Vanceburg Quarterly Conference. 6 
ASHLANn DISTRICT-F. Gridel', P. E ... ......... 3 
Ashland-J. D. Walsh.. ......... ..................... 2 
Cattlettsburg-T. Cundy ............................. 1 
Conlton-W. B. Barnett......... ..................... 1 
Louisa-C. C. Emmerson............................ 1 
Greenup-S. G. Pollard............................... 2 
Russel-J. D .. Woods................................... 2 
Wmard-G. W. M'Cr~lInnd....... .................. 2 
Olive Hill-To be f!upplied" .......................... . 
Blain-A. R. Crislip......... ........................... 3 
Paintsville-G. W. Rich........ ..................... 1 
Magoffin-P. P. Wesley.......... .................... 2 
Preston burg-To be supplied ....................... . 
Pikeville-To be supplied ............................. .. 
Lptcher and Perry-To be supplied .............. .. 
Boyd-To be supplied ................................... . 
Eden-To be supplied ................................... . 
BARBOURVIf,LE DISTRICT-E. L.S]'epard, P. E. 4 
B.arbourviJle-J. P. Grinstead...... ...... ......... 1 
London _{ W. C. S. Ingram....................... 2 
,V. W. Wyatt sup ....................... . 
Williamsburg-To be supplied ....................... . 
Watts Creek-To be supplied ........................ . 
Booneville and Beattyville-S. K. Ramey.... 2 
'Volfe-To be silpplied ................................. .. 
Pineville-To be supplied .............................. I 
Harlan-To be Kupplied ............................... . 
ApPOINTMENTS. 
BARBOURVILLE DISTRICT-Continued. 
Bangor-B. F. Whiteman........ ...... ............... 1 
Morgan-To be supplied ................................. . 
Montgomery-W. H. Childers........................ 2 
LEXINGTON DISTRICT-J. G; Bruce, P. E......... 1 
Lexingtou-J. L. Sooy .................................. 1 
Sandersville-T. F. Garrett.. ......................... 2 
DanvilJe-J. S. Taylor ................................... 1 
NichoJasville-J. C. C. Thompson ................... 2 
Somerset and Somerset Selllinary-D.Slavens. 3 
Mt. Vernon-To be supplied ............................ . 
Bethel-J. Godby .......................................... 2 
College HiII-J. N. Thompson....................... 1 
Columbia-V. T. Willis ................................. 1 
Cumbl'rland City-So W. Shelton................... 1 
Harrodsburg-H. J. Perry, and one to be 
Bupplied .................................................... 1 
HighJand-J. M. Cook.................................. 3 
Ayers Academy, C. H. Cook, Principal, and 
member of College Hill Quarterly Conference 2 
LOUISVILLE DISTRICT-Z. M. Taylor, P. E ........ 4, 
Louisville-Trinity-C. A. Holmes .................. . 
" Wesley Chapel, C. J. Howes .......... 2 
Shelbyville-A. Boreing................................ 2 
Hat·dinsburg-R. G. Gardner......................... 1 
Litchfield-To be snpplied ............................... . 
Cliftey-J. H. Lennin ................................... 1 
Scottsville-To be supplied .............................. . 
Carrollton-J. Oliver............... ...... ...... ......... 2 
Tompkinsville-E. Barnes............................. 1 
Warr.m-H. H. Sandusky ............................. 1 
Vine Grove-To he supplied... ....................... .. . 
Little Barren-G. P. Jeffries and OIle to be 
supplied.... ........................ ........................ 1 
Caneyvillp-'fo be supplied .............................. . 
Meade-Gideon N. Jolly.. .............................. 1 
GREENVILLE DIRTRICT,-Silns Green, P. E......... 1 
Greenville-.J. W. Franklin ........................... 2 
Madisonville-E. D. Elliott ........................... 1 
Owensboro-To be supplied ............................ .. 
No-Creek-A.O. Ebright .............................. 1 
Logan-To bt' supplied ................................. 2 
Hopkinsvillc-J. C. Gill............... ...... ............ 2 
Christian-W. Powis ............................. ~ ..... 1 
Webster-To be supplied ................................. . 
M'lrion-J. D. Crenshaw ............................... 3 
Pall llcah-Georgl' Rogers....... ...... .................. 1 
Ma)'field-Thomas Swoger............. ............... 1 
Fl1ltou-J. D. Belt............................... ......... 2 
Milhurn-S. Wood ........ , ............................... 2 
Mar~han-J. T. Pender................................. 1 
Ballard-To be 8upplie<1 .................................. . 
QUESTION 24. Where and when shall the next Conference be held? 
ANSWER . .Somerset, time not given. 
REPORTS. 
BOARD OF STEWARDS ON MINISTERIAL SUPPORT. 
CHARGES. PREACHERS. 
----------- ---------
COV. AND MAYSVILLE. H. D. Rice, P. E. 
Covington: Union ......... W. W. Ramsay .... . 
Shinkle ChapeL ...... J L. Albritton .... .. 
Main Street.. ......... J. W. Zimmerman .. 
Newport: Grace ............ W. M. Mullenix ... .. 
Ludlow ........................ Wm. M'Afee ....... .. 
Dayton and Bellevue ..... H. ,r. Perry ....... .. 
Aeuury and Alexandria. T Cundy .......... .. 
Fost!'r .......................... H. D. 1.aRhbrook ... 
Harrieon ...................... E. L. Saunders ..... . 
Crittenden .................... H. A. EwelL ....... .. 
Maysville ...................... Thos. Hanford .... .. 
Sardis & Murphysville ... J. B. Bradley ...... .. 
Mt. Olivet ..................... J. Foster .............. . 
Germant'n & Powers\"le J. S. Rnggll's ........ . 
Angnsta ...... , ................. W. R. Watson : ... .. 
Tollesboro ..................... H. C. Northcott ... .. 
Hillsboro ......... " ........... B. F. \\·hiteman .. .. 
Nicholas ....................... M. D, Murphy .... .. 
COllcord ........................ D. L. Barrow ..... .. 
Vanceburg .................... p. D. AI60 ........ .. 
Quincy ......................... Thos. B. White .... .. 
Fox Springs .................. H. Newman ........ .. 
Total. ............................................... .. 
ASHLAND. F. Grider, P. E. 
Ashland ....................... J. D. Walsh ....... .. 
Catlettsburg ................. J. W. Muse ........ . 
Coalton ........................ H. W Bailey ........ . 
Louisa Circuit ............... J. S. Taylor ........ . 
Greenup ....................... G. S. Pollard ....... .. 
Flatwoods .................... J. D. W'lods ....... .. 
Carter .......................... G. W. M'Cle\land ... 
Blain ........................... A. R. Creslip ........ , 
Paintville ..................... S. Greell ............. .. 
Magoffin ....................... P. P. Wesley ....... .. 
Preston burg .................. R. R. Kleeth ...... . 
Pikeville ...... " ............... A. E. Welch, Sup ... 
Total ............................................... .. 
BARBOURVILJ,E. E. L.Shepherd, P. E. 
Barbourville ................. M. Thompson .... .. 
London ........................ W. C. S. Ingram .. . 
Williamsburg ......................................... .. 
Watt's Oreek ................ J. P. Grinstead ..... . 
Booneville & Beattyville S. K. Reamy ....... .. 
\Volf ........................................................ . 
Pi nevi lie..... ........ ••• ....... .. ........................ . 
Harlan ......................... E. W. Baker, Sup .. 
EPISCOPAL 
Ft:ND. 
----
0 ::c 
~ ~ .;. j: 
----
$3000 $3385 
5 00 5 OU 
2 {JO 
400 
300 3 00 
8'(;0 400 
1 1i0 
200 2 OU 
3 00 ......... 
3 00 ......... 
5 00 
5 00 2 00 
4 00 400 
4 00 200 
1 00 2 00 
5 00 4 00 
50 
100 50 
......... ........ 
1 00 
50 
1 00 
----$74 00 $77 3i1 
4 00 3 50 
......... ......... 
2 50 2 50 
100 
......... ......... 
2 00 1 00 
2(10 ......... 
2 00 100 
3 50 1 50 
2 50 200 
......... ......... 
1 00 
----$18 50 $13 50 
.......... ........ . 
46 25 
45 ........ . 
76 1 00 
PRESIDING 
ELDERS. 
------
0 ::c 
li" .. <> !if <I> .. j: 
-- ---
$280 $280 00 
50 50 ()(l 
40 23 00 
128 128 UO 
30 30 (J(I 
35 23 00 
48 39 OU 
5.'3 48 Oil 
53 32 OU 
40 27 Oil 
62 G2 0\1 
70 1'>2 un 
65 50 0(1 
53 24 (10 
53 48 00 
68 54 ou 
43 21 0(1 
53 40 00 
33 22 00 
50 44 00 
33 23 00 
32 18 00 
- ---
~127~ $1038 00 
80 61 00 
40 40 00 
50 37 '[>0 
50 30 00 
50 42 ()O 
35 30 liD 
50 37 00 
35 14 01 
50 27 00 
60 42 DO 
5!i 31 00 
50 20 90 
~ 
---
,595 $412 40 
50 13 70 
60 31 00 
50 50 DO 
30 ............... .. 
B 
C~ ~ PASTORS. 
" ~; ~ 
----
eo 
" 0 ::c 
.,,, ~ 
"<>' li" .. 10''' II 
" ~ . .. · .. 
· " .s- • <> f : CD 
---- ---
-
$3,000 $3,00(1 $151 !J5.P. 
1,IOU 1,100 13 UO ... 
1,01'0 5[>7 2 00 ... 
1,.'100 l,liOn 6 DO ... 
8.'>0 8;;11 10 00 ... 
800 544 5 00 ... 50() 277 1 .'>c ... 
500 4:27 2 00 P. 
500 21i0 
41iO 250 2 50 . .. 
8110 8110 11 00 ... 800 5011 3 DC: ... 
700
1 
31i0 5 110 P. 
450 237 2 (1(1 P. 
600 51a 4 DO P. 900 683 16 00 ... 
4!iO 327 50 ... 
;)28 328 ......... ... 
380 165 
675 52" 2 00 p. 
4')0 240 1 01, P. 500 215 1 00 ... 
----
17,183 13,798 $239 45 
1,100 8.50 1000 ... 
800 5W 
'''3''00 ::: 4(ill 300 
3!HI 22~ 1 50 ... 
51W 400 ... 
400 280 3 on 
500 2411 1 00 ... 
550 17fi ...... , .. ... 
600 3(;fi 1 50 ... 
400 .3011 ......... p • 
175 lOP 1 00 ... 
320 17f, 
----$6,215 ~3,957 $:2100 
. ............... . 
. .......... . 
30U 113 40 .. . 
591 410 1 00 '" 
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FUND. ELDERS. PASTORS. [~ ;;! 
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----- -------
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" 
"" " CHARGES. PREACHERS. (') ~ (') ~ Cl ~ ;;' .. E [ g §: g g;., ~ ~ ~ 8 l!. ~ l!. : ~ '0 '0 .., 
" 1" f s- (D 
---- -- ---
Bangor .................... E. B. Hill ............... $040 $0 40 $45 $3600 $250 $200 OU .......... .. . 
Morgan .................... .............................. . ...... ......... 
Montgomery ............ {W. H. Childers ..... ' ........ ......... 50 31 00 500 325 00 20 ... 
" C.D. Burnet ....... ......... ......... 300 ... 
-- -- ----- -----Total .................. .............................. $207 $1 95 $245 $161 00 $1,641 $1,048 00 $4 '60 
LEX1NGTON. J. O. Harrison, P. E. 
Lexington ............... { J. E. Gilbert ........ 20 00 20 00 200 200 00 2,000 2,000 00 125 00 P. 
" ............... T. F Garrett ....... ......... . ........ 450 486 DO . ........ ... Danville .................. J. G. Bruce ............ 3 00 3 00 40 32 00 600 23600 10 UO ... 
Dan ville Circuit ........ J. Y. Leming .......... 100 1 00 30 27 OU 225 150 00 
Nicholasville ............ J. C. C. Thompson .. 4 00 400 80 4000 700 375 00 15 00 ... 
College Hill .............. J. A. Gragg ............ 4 00 ......... 80 80 00 700 35000 S 00 P • 
Somerset .................. Duke Slavens ......... 4 00 SO 30 au 650 130 00 3 00 ... 
Bethel ...................... J. Godby ................. '2 00 2 00 
Mansville ................. N.R. Davis ............ 2 00 200 .. ........ ... 
Columbia ................. .J. N. Thompson ...... 2 00 2 00 40 5 OU 370 11000 
Cumberland City ...... S.W. Shelton ......... 2 00 2 OU 
Harrodsburg ............ IE. B. Head ......... ......... ......... . ........ ... 
" W. T. WiIli8 ......... 3 00 2 00 40 16 00 400 133 00 3 70 ... Highland ................. J. M. Cook ........... 400 4 Oll 40 30 00 500 15000 
---- -- --- -- ----TotaL ............... ... ~~~~ ..................... '" $51 00 $42 0(1 $630 $460 00 $6,595 $4,120 00 $164 70 
I.OI;ISVILLF:. Z. M. Taglm', P. E. 
Louisville: 'frinity ... J. S. Chadwick ........ 15 00 27 00 110 110 00 3,000 3,00000 200 ()O ... 
Wesley C ............ C.J. Howes ............ 3 00 3 00 10 10 00 SOO 760 00 6 00 ... 
Mission .............. .............................. . ........ 
Shelbyville: Trinity. A. Boreing .............. 3 00 2 00 40 30 00 600 403 00 11 00 ... 
Hardinsburg ............ {J, H. Lennin ...... 2 00 41' 25 OU 600 475 00 
.. G. N. Jolly, Sup ... . ......... 
Litchfield ................. R. G. Gardner ......... 2 00 1 00 20 4 75 500 200 00 1 00 ... 
Clifty ...................... J. P. Jeffries ........... . ........ ......... 
Scottville .................. E. Barnes ............... 3 00 1 50 32 200U 400 lS500 1 50 ... 
Carrollton ................ Jno. Oliver ............ . ........ .......... . ........ ... 
Mead ....................... E. Logston, Sup ..... . ......... ......... 
TompkinsviIle .......... H. H. ~andl1sky ...... . ........ ......... 
'20"00 Warren .................... Thos. Sanders ......... 1 50 32 
Vine Grove .............. W.B. Barnet ......... 3 00 ......... 20 6 00 500 24000 1 OU ... 
SnlphurviIle ............. .............................. . ........ . ........ 
Little Barren .......... ............................... ......... . ........ . ........ ... 
Mor'gantown ............ E. A. Davis ............ ~ ........ •••••• 04. 10 650 400 75 00 . ....... ... Caneyville ................ .............................. . ........ . ........ . ........ ... 
Brooklyn ................. .............................. . ........ . ........ . ....... ... 
----
----- -- ----Total ........... ' ..... .............................. $29 00 $3800 $314 $231 25 $6,SOO $5,33800 $219 50 
GRF:ENVILLE. B. A. Stubbins, P. E. 
Greenville ................ J. W. Franklin ...... 300 3 00 84 3600 500 208 00 6 00 ... 
Madisonville ............. George Rogers ........ 3 00 3 00 58 14 00 350 SO 00 1 00 ... 
Owensboro ................ J. H. Reed .............. 2 00 2 00 62 10 25 400 81 30 .......... ... 
No·Creek .................. J. T. Pender ......... 3 00 3 00 84 4250 500 242 00 ......... ... 
Logan ...................... W. Mercer .............. 2 50 2 50 67 16 00 400 90 00 
Hopkinsville ............ J. C. Gill, Sup ......... 2 00 2 DO 55 21 00 400 195 00 7 00 ... 
Webster ................... E. D. Elliott ........... 2 50 2 50 67 30 00 40() 19S 00 ......... ... Marion .................... J. D. Crl'nshaw ...... 3 00 3 00 6S 26 10 400 147 65 100 
Paducah ................... W. E. Kilgour ......... 3 00 3 00 55 15 Oll 400 IS7 00 
Mayfield ................... A.O. Ebright ......... 3 00 1 50 sa 30 00 500 171 00 640 ... 
Fulton ..................... J. D. Belt ............... ] 00 1 00 55 19 00 400 IS700 100 ... 
Milburn ................... S. Wood .................. 400 4 00 100 74 76 600 423 67 50 ... 
Marshall .................. J. B. Tope .............. 1 00 1 00 57 11 00 400 133 00 ......... ... 
Ballard .................... Wm. Powers ........... 1 00 1 00 55 S 00 400 E400 ......... ... 
Henderson ............... F. M. English, Sup .. ......... ......... . ........ 
.. .......... J ......... . .. 
---- -- --- ----- ---Total ................. .............................. $34 00 $3250 $950 $353 61 $6,050 $2,427 52 $20 90 
NOTE.-The Presiding Elders of Ashland, Bt\rboursville, Lexington, Louisville, and Grel'nville 
Districts received from missionary funds respectively $350, $150, $350, $350, and $450, which does 
not appear in the above report. SECRETARY. 
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RECAPITULATION BY DISTRICTS. 
EPISCOPAL PRESIDING I PASTORS. 
"'l 
a~ Eo 
9 0 F" 
.. <>' 
FUND. ELDERS. 
~--
------
DISTRICTS. PRESIDING ELDER. 9 :<l 0 CI> iO ~ 
" 11 It Ii 
"'" loT 
~ a 
l'l ;; 
to Ii .;; 
loT 
:<l 
0> 
" .g. 
loT 
~., 
moo 
: .. 
." : .. 
1------- ---- -- 1----
Cov'ton & Maysville. H. D. Rice............ $74 00 $77 36 $1,272 $1,038 00 1$17,183 $13,798 $239 45 
21 00 
4 60 
164 70 
219 50 
2090 
Ashland .........•...••... F. Grider............. 1850 1360 695 40200 6,21G 3,957 
Barbourville ............ E. L. Shepherd. ... 2 00 1 91) 245 161 00 1,641 1,048 
Lexington .............. J. C. Harrison...... 51 00 42 00 630 460 00 I 6,1)95 4,120 
Louisville ............... Z. M. Taylor ......... 29 00 38 00 314 231 25 'I 6,800 5,::138 
Greenville ............... B. A. Stubbins...... 34'00 32 00 950 353 00 6,050 2,427 
--- --- -- --~- ----
Tota1. ............................................. $208 00 $214 00 $4,006 $2,655 25 $43,484 $30,688 $1;50 15 
30 no 
35 20 
From Chartered Fund ................................................................................................. . 
From .J: G. Bruce, Treasurer Board of Conference Trustees ............................................ . 
Grand Total...................................... ..................... ........................... ........................ $6111 35 
A. SHINKLE, Chairman . 
. . ' 
MISSIONARY APPROPRIArrIONS FOR 187&. 
COVINGTON AND MAYSVILLE DISTRICT. 
Ludlow ................................ $100 00 
Dayton and Bellview....... ...... 50 00 
Foster ................................. 100 00 
Concord ............................... 100 00 
Quincy ................................ 100 00 
Fox Springs ......................... 100 00 
Hillsboro.............................. 50 00 
Crittenden ......... ......... ......... 30 00 
Tota1. ............................ $630 00 
ASHLAND DISTRICT. 
Catlettsburg ......................... $125 00 
Greenup ............................... 75 00 
Russel.................................. 75 00 
Willard ............................... 100 00 
Letcher and Perry........ ......... 50 00 
Coalton......... ................. ...... 50 00 
Olive Hill ..... ,... ......... ...... ...... 25 00 
Blain................................... 50 00 
Prestonsburg......... ......... ...... 75 00 
Pikeville.. ..... ........ ....... ........ 50 00 
Louisa .................................. 100 00 
Eden ................................... 50 00 
Total ............................. $825 00 
BARBOURVILLE DISTRICT. 
Barbourville ........................ $75 00 
Harlan... ......... ...... ............... 75 00 
Pineville... ............... ............ 60 00 
Watts Creek......................... 75 00 
Williamsburg....................... 75 00 
Wolfe.................................. 60 00 
London ................................ $65 00 
Booneville ............................ 100 00 
Montgomery ......................... 125 00 
Bangor ................................ 100 00 
Morgan....... ......... ......... ...... 80 00 
Total ............................. $880 00 
LEXINGTON DISTRICT. 
Harrodsburg ........................ $300 00 
Danville .............................. 100 00 
Bethel........................... ...... 75 00 
Mt. Vernon.. ......... ...... ......... 50 00 
Danville Circuit.. ...... ...... ...... 25 00 
Columbia ............................. 100 00 
Cumberland City... ...... ......... 75 00 
Highland... ......... ...... ...... ...... 75 00 
Total ............................. $800 00 
LOUISVILLE DISTRICT. 
Hardingsburg .............. _ ........ $ 50 00 
Litchfield ............................ 100 00 
Little Barren ........................ 100 00 
Vine Grove .......................... 100 00 
Scottsville....... ...... ...... ......... 50 00 
Shelbyville ........................... 100 00 
Tompkinsville ........... ...... ...... 75 00 
Warren....... ......... ...... ......... 55 00 
Cliftey... ... ... ... ... ............ ...... ] 00 00 
Meade ................................. 100 00 
Wesley Chapel........... ..... ...... 100 00 
Caneyville........................... 100 00 
Tota1. .......................... $1,030 00 
20 MINUTES OF THE 
GREENVILLE DISTRICT. Hopkinsville ........................ $75 00 
Madisonville ......................... 100 00 
Owensboro ........................... $ 50 00 Ballard..... ........................... 60 00 
Marshall............... ......... ...... 1 00 
Fulton......... ......... ......... ...... 75 00 Total. ............................ $835 00 
Paducah ......... ...... ...... ......... 300 00 
Ohristian..................... ......... 75 00 Grand Total.. ............... $5,000 00 
J. G. BRUCE, Chairman. DUKE SLA VELS, Secretary. 
I approve the above appropriations. 
JESSE T. PECK • 
.... 
MISSIONARY AND OTHER ASSESSMENTS FOR 1878. 
~lissions. 
Oovington and Maysville Dis.$l, 120 00 
Ashland, District........ ......... 410 00 
Lexington District...... ......... 700 00 
Barbourville District............ 150 00 
Louisville District............... 410 00 
GreenviUe District...... ........ 210 00 
TotaL ........................ $3,000 00 
()hureh Extension. 
Oovington and Maysville Dis .. $475 00 
Ashland District .................... 175 00 
Lexington District................. 250 00 
Barbourville District........ ...... 25 00 
Louisville District.. ................ 175 00 
Greenville District ................. 100 00 
Total.. ......................... $1,200 00 
J. G. BRUCE, Chairman. 
Freedmen's Aid Society. 
Oovington and Maysville Dis .. $150 00 
Ashland District....... ............ 55 00 
Lexington District................. 90 00 
Barbourville District............. 20 00 
Louisville District........... ...... 55 00 
Greenville District ................. ' 30 00 
Total. ............................ $400 00 
Episcopal Fund. 
Oovington and Maysville Dis,.$140 00 
Ashland District.. .................. 60 00 
Lexington District................. 90 00 
Barbourville District........ ...... 10 00 
Louisville District................. 60 00 
Greenville District.. ...... ...... ... 40 00 
Total. ............................ $400 00 
D. SLAVENS, Secreta1"!J. 
(1onfercuce ()laima,lIts. 
Assessments should be the same as Missionary. J. D. W., Secreta?'Y . 
. . " 
REPORT OF MISSIONARY ~REASURER. 
Receipts by Dist'rlcts. 
Oovington and Maysville ................................................... $957 16 
Ashland ......................................................................... 107 10 
Barbourville ........... ......... ......... ......... .............................. 50 80 
Lexington ....................................................................... 438 85 
Louisville ......................................................................... 429 50 
Greenville .............. '.... ...... ...... ...... ..................... ............... 61 16 
Oash not credited to any charge .......................................... 3 81 
Additional from Barbourville District....... ......... .................. 10 00 
Tota1. ...................................................................... $2,058 28 
AMON BOREING, Treasurer. 
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CHURCH EXTENSION. 
Iteceil,ts. 
COVINGTON AND MAYSVILLE DISTRICT. College Hill ............................ ". $2 00 
Union Church, Covington ...... $132 45 Danville ....................................... 15 00 
Main Street, Covington ........ ". 1 00 
S~inkle Chapel, Covington...... 7 00 
Nicholas............... ............... 1 00 
Hillsboro"............................ 10 
Germantown............... ......... 2 00 
Augusta....... ...... ......... ......... 2 00 
Foster......... ...... ...... ............ 1 00 
Dayton and Bellview..... ......... 2 00 
Fox Springs.......................... 1 00 
Vanceburg............ ............... 5 00 
Grace Church, Newport......... 3 OG 
Wesley Chapel..................... 5 25 
Tollsboro ............................. 4 00 
Mt. Olivet.... ............... ......... 4 00 
Maysville............................... 2 00 
Harrison................................ 10 00 
Tota1. ................................. $182 80 
ASHLAND DISTRICT. 
Coalton ..................................... $1 00 
Carter Circuit........................... 25 
Ashland............. ........................ 4 00 
Total .................................... $5 25 
LEXINGTON DISTRICT. 
Lexington ................................ $50 00 
Nicholasville.......................... ..... 11 00 
Somerset ............ ......................... 2 00 
Harrodsburg .................. ........... 1 00 
Total ............................... $81 00 
BARBOURVILLE DISTRICT. 
Watt's Creek._" .......................... $1 00 
London Circuit.......... .......... ...... 3 00 
Harlan ................. ....................... 25 
Total ....................................... $4 25 
LOUISVILL"E DISTRICT. 
Louisville, Trinity Church ...... $195 00 
Shelbyville............................. 18 00 
Vine Grove....................... ..... 1 00 
Scottville ........................... "'" 1 00 
Wesley, Louisville............. ...... 10 00 
Total. .................................. $225 00 
GREENVILLE DISTRICT. 
Madisonville ................... """ 
Fulton Circuit ..................... .. 
Marion ............................... . 
HopkinsVille ........................ . 
Mayfield ............................ .. 
Milburn ............................. .. 
Webster Circuit ................... . 
$1 00 
1 00 
50 
3 00 
1 25 
5 00 
1 00 
Total. ............................. $12 75 
Grand Tota1.. ................. $511 05 
A. SHINKLE, Treasure?'. 
The statement of aCCOUl'lt with the Parent Society for 1877 has not been 
received. SECRETARY. 
, .. 
FREEDl\IEN'S AID SOCIETY. 
Itesolutiolls. 
BELIEVING that the Freedmen's Aid Society demands a more liberal 
support by us than it has heretofore received; therefore, 
Resolved, That we will present this cause to our people and urge them 
to give liberally to it. H. J. PERRY, Chairman. 
22 MINUTES OF THE 
TreHSlIrer's RepoI·t. 
RECEIVED-Oovington and Maysville District .................. " .......• $158 85 
Ashland District ........................... _....... ......... ...... 3 25 
Barbourville District.... ...... ......... ......•..... .•.... ..... .... 75 
Lexington District ................................ , .. , ... ..• ...... 57 00 
Louisville District.. ........ ..•. ......... ...... ... ...... ... ... ...... 37 50 
Greenville District...... ...... .... ........ ... ...••...• ...... ...... 4 65 
$262 00 
Paid to Hitchcock & Walden ............................................. $262 00 
H. J. PERRY, Trea.surer. 
, • t 
SUNDAY-SCHOOL UNION. 
Resol,ltiolis. 
WHEREAS, the Sunday-school is a part of' the Ohurch, and the pas-
tors are required to care for the whole flock; therefore, 
Resolved, That it is the imperative duty of each pastor to organize 
Methodist Episcopal Sunday-schools in each society, and as far as possi-
ble in every congregation. 
Resolved, That where it is practicable to organize Sunday-schools of 
our own, pastorR should not co-operate with union schools. 
J. B. BRADLEY, Chairma.n. 
Receipts. 
Oovington and Maysville District ................ " ....................... $27 55 
Lexington Di.strict. ... . ........ ... ...... ... ... ...... ....... ....• ..•... •........ 1 00 
Louisville District. ........... ...... ...... ...... ... .......... ..... .••. ..... ...... 17 90 
Ashland District.. ...... ...... ............. ........ ...•.. ... ...... ...... ......... 75 
Barbourville District ...................................... " ............... , ... 55 
Greenville District................ .•....... ...... ............ ...... ............ 2 25 
$50 00 
Vouchers ........................................................ $15 00 
Paid O. O. Edwards.' ......................................... 35 00 
$50 00 
H. C. NORTHCOTT, Treasurer . 
..... 
TRACTS. 
Resolutiolls. 
Resolved, 1st, That in the Tract Society of our Church we recognize 
an efficient means of imparting reli'gious instruction. 
2d. That our preachers are earnestly requested to use their influence 
with the tract committee and otherwise to increase the circulation of our 
tracts and also to increase the collections for Tract Society. 
J. B. BRADLEY, Chairman. 
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Ueceipfs. 
Covington and Maysville District ........................................ $21 20 
Ashland District.. ...... ......... ...... ......... ......... ........ .... ...... ...... 2 07 
Barbourville District........ ....... ........ ......... ...... ...... ...... ......... 50 
Lexington District.... ...... ........... .......... ...... ......... ......... ...... 1 00 
Louisville District.. ......... ............ ... ... ...... ...... ...... ......... ...... 13 40 
Greenville District....... ..................... ...... ...... ............ ......... 2 20 
. ' 
$40 37 
J. B. BRADLEY, Treasurer . 
BIBLE CAUSE. 
23 
THE American Bible Society is pre-eminent among all the great 
catholic evangelical institntions of onr conn try. While it is the special 
agent of no particular denomination it gives freely to all. Not only 
does it aid in evangelization in our home fields, but supplies us with 
Scriptures in languages of foreign nations of the earth for the people to 
whom our missionaries are sent. It more than pays what we put into 
its treasury. It not only cheapens the Bible it issues from its great 
Bible hou:;e, but by these issues compels other publishers to reduce the 
price of Bibles. It is the most wide-spread charity of our conntry. Its 
gifts of Bibles and Testaments are found in every village and commu-
nity of our nation. It brings the bread of life to every man's door, for 
money if he has it, without money if he has none. We therefore heart-
ily indorse it. We recommend it to the prayer!'! and gifts of our people. 
We will welcome its agents to our pulpits, and its colporteurs to our people, 
and assist in giving all an opportunity to contribute to its support. We 
recommend that pastors secure vouchers for all moneys paid to auxiliary 
societies by their Churches and present the same to the proper com-
mittee at Conference. H. C. NORTHCOTT, Chairman. 
Receil)ts. 
Cash ............................................................................... $44 80 
Vouchers ............................................ , ......... '" ...... ...... ... 27 00 
Paid to Local Societies...... ......... .............. ••• ...... ...... ......... 49 84 
Total. ....................................................................... $121 64 
J. N. THOMPSON, Treasurer. 
, .. 
COMMITTEE ON EDUCATION. 
Y OUR committee beg leave to report the following instifut.ions of learn-
ing, which are all more or less patronized by the Kentucky Conference of 
the Methodist Episcopal Church. 
AYERS ACADEMY-REV. C. H. COOK, PRINCIPAL, 
Is situated in Madison County. This school is in a very healthful con-
dition. We cordially recommend it to the public; and we recommend 
the pastor at College Rill be appointed visitor. 
24 MINUTES OF THE 
RIVERSIDE SEMINARY-L. P. PIERSAL, PRINCIPAL. 
This school is prospering, and, we trust, will continue to receive a lib-
eral patronage. 'Ve recommend the pastor at Vanceburg be appointed 
vi~itor. 
SOMERSET SEMINARY-D. SLAVENS, PRINCIPAL. 
We are glad to learn that a goodly measure of success is attending this 
school, and we trust it may continue. We recommend the presiding 
elder of Lexington District be appointed visitor. 
SCIENCE HILL ACADEMY-MRS. JULIA A. TEVIS, PRINCIPAL. 
This institution was established in 1825, and is the oldest Protest~nt 
school in the Mississippi Valley. Its intellectual and religious influence 
has been widely felt. We bespeak for this academy liberal patronage. 
We recommend the pastor at Shelbyville and C. J. Howes as visitors. 
CINCINNATI WESLEYAN FEMALE COLLEGE-REV. D. H. MOORE, D. D., 
PRESIDENT. 
This institution is among the best for higher female edu!Jation in the 
West. It has students from fourteen States. Its rooms are all occupied. 
The course of study is comprehensive and thorough. The faculty is 
. strong and aims to maintain and strengthen the reputation of the college. 
We trust that the plan adopted to liquidate the debt may prove success-
ful. Ministers' daughters are taught at reduced rates. We recommend 
Rev. J. D. Walsh and W. M. Mullenix be appointed visitors. 
OHIO WESLEYAN UNIVERSITY- REV. C. H. PAYNE, D. D., PRESIDENT. 
'Ve are glad to learn of the continued prosperity of this time-honored 
institution. Its results are adequate to its resources. We pray that. she 
1113J continue to send forth her cultured sons and daughters into the 
various avenues of life to elevate and bless humanity. We recommend 
the pastor of Trinity Church, Louisville, and B. A. Stubbins be appointed 
as visitors. 
INDIANA ASBURY UNIVERSITY-REV. ALEXANDER MARTIN, D. D., 
PRESIDENT. 
This institution reports large and continued prosperity. In addition to 
its large faculty, Captain D. D. Wheeler, U. S. A., has been appointed 
by the President as Professor of Military Science. The facilities for 
acquiring a thorough education at this renowned seat of learning are ex-
celled by none in the country. The excellent order and religious life of 
this institution are deserving of special commendation. The attendance 
is about five hundred students. Several of these from Kentucky are 
educated without charge for tuition. Five young gentlemen from Japan 
have crossed the ocean to be educated in its halls. Dr. Bruce, in his 
written report, speaks highly of the University. We recommend it to 
our people. We recommend Amos Shinkle, Esq., and Rev. W. W. 
Ramsay as visitors. 
S. WOOD, Secretary. W. W. RAMSAY, Chairman. 
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VISITORS TO OHIO WESLEYAN UNIVERSITY. 
"\VE were present last June during Commencement exercises of this 
noble institution of learnin~. There was a large graduating class of 
young men who had given the clearest evidence of' marked proficiency in 
the branches taught, and who reflected great credit upon the Faculty for 
the thoroughnesR with which their duties had been performed. Under 
the efficient. presidency of Rev. C. H. Payne, D. D., LL. D., this institu-
tion is moving forward grandly in its work of careful, systematic, mental, 
moral, and religions culture. Young women are admitted to all the ad-
vantages of the institution, the Ohio Wesleyan Female College having 
been united with the University under one board of instruction. 
The Faculty is large, scholarly, and competent. The patrons of this 
institution may be assured that exce!lent opportunities are here afforded 
both young men and young women for :securing the highest culture and 
most careful training. J. S. CHADWICK . 
... ' 
VISITORS TO INDIAN A ASB URY UNIVERSITY. 
FOR more than the third of a century Indiana Asbury University has 
enjoyed the confidence of the Methodist public, annually sending out 
from her halls men panoplied for the fierce battle of life, until to-day her 
alumni are found in the halls of legislation, on the bench, at the bar, in 
the pulpit, and in the more quiet walks of literature. With the lapse of 
years she has acquired ampler means and facilities for the thorough train-
ing of those seeking an education. She has wisely thrown open her doors 
to young ladies as well as to young men, and it was most gratifying to 
see on the same platform on Commencement Day sons and daughters re-
ceiving at the hands of President Martin the testimonials of their Alma 
Mater. The Faculty of instruction will lose nothing by a comparison 
with any in the ..... Vest., and their careful watch over the pupils is a guaran-
tee of safety. My visit was every way agreeable. As your representa-
tive, my reception was most cordial. I was invited to a seat at the meet-
ing of the Board of Trustees, and accorded all the privileges of visitors 
from the patronizing Conferences. My expenses were paid, and the desire 
expressed that you should, at your present session, appoint a Visitor for 
the next annual examination. J. G. BRUCE . 
•• • 
SCIENCE HILL ACADE]){Y VISITORS' REPORT. 
THIS noble enterprise has been for fifty-three years in successful opera-
tion. Mrs. Julia A. Tevis, who has been the efficient Principal from its 
commencement is still active, and displays wonderful tact and ability in 
her discipline. ' She has a corps of excellent teachers, who are well quali-
fied to instruct in the various departments, and who are teachers of long 
experience and diliO'ent application. We can safely say that no pains are 
spared to make theOschool in reality all it is by reputation. 
A. BOREING. 
26 MINUTES OF THE 
RIVERSIDE SEMINARY. 
YOUR committee beg leave to report, that we visited this school in 
December, and found it enjoying great prosperity. It has an average 
attendance of seventy-fh'e pupils; many of thel'e are from a distance. 
These have homes in Ohristian families. Many of the advanced pupils 
of this school are enrolled among the educators of that part of the State. 
We recommend this school to the patronage of our people. Parents may 
be sure t.hat in committing their children to the care of Rev. L. B. 
Piersal they insure the best care of a Christian home. H. D. RICE, 
D. D.AKIN. 
eo •• 
ON AUDITING ACCOUNTS. 
I FIND the accounts of the presiding elders correct. 
THOS. HANFORD . 
... f 
BOOKS AND PERIODICALS. 
WE desire to commend to our people the Western Christian Advocate. 
It is our paper, and ought to be generally circulated in our Conference. 
We regret that many of our local preachers do nat take it, nor, indeed, 
any of our Church papers, and are consequently ignorant of our general 
Church work and current history. The preRent subscription list is 22,000, 
and is growing daily. In this age of vitiated literat.ure we deem it of 
high importance that our children and youth should be provided with 
periodicals that will ennoble and interest and not degrade and destroy. 
We recognize in Golden Hours a publication admirably adapted to this 
want, and heartily approve it. The National Repository, a monthly pub-
lication devoted to elegant literature, is worthy of our confidence and 
support. No minister who desires to keep up with the advanced thought 
of the age can afford to do without the Quarterly Review. 
Your committee recommend, that the quarterly and district confer-
ences refuse to renew the license of ministers who refuse to take the 
Western or some other Church paper. We advise our pastors to pur-
chase and circulate our Methodist books. We advise the purchase of 
our Sunday-school books and papers in preference to any others. 
GEO. ROGERS, Chairman . 
•• f 
ON THE STATE OF THE CHURCH. 
WHEREAS, the Louisville Conference of the Methodist Episcopal 
Church South having appointed the Rev. N. H. Lee, D. D., and Hon. C. 
B. Seymour as fraternal delcgates to this Conference i therefore, 
Resolved, That we rejoice in the visit of these honored brethren, in 
the genial and Chrit;tian spirit they manifested in their intercourse with 
us and in the propriety and ability of their public addresses. 
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Resolved, That we respectfully request the presiding bishop to appoint 
two clerical and one lay delegates to bear the assurances of our love and 
sympathy to our brethren of the Louisville Conference. 
Resolved, That we will welcome any message of love and peace and 
good-will which may come to us from those who love the blessed Savior 
and are laboring to enlarge his kingdom, and that we greatly rejoice in 
the establishment of fraternal relations between the Methodist Episcopal 
Church South and the Methodist Episcopal Church. 
W. M. MULLENIX, Chairman . 
•• • 
LADIES' AND PASTORS' CHRISTIAN UNION. 
WHEREAS, it is known that this Society has rendered valuable aid to 
the cause of Christ; therefore, 
Resolved, That we mmit heartily indorse it, and recommend t.hat it be 
organized wherever practicable in our Conference. A. BOREING. 
, • t 
WOMAN'S FOREIGN l\USSIONARY SOCIETY. 
WHEREAS, the women of the Met,hodist Episcopal Church are labor-
ing earnestly and efficiently in behalf of the women of heathen lands, 
carrying the Gospel of Christ to them, 
Resolved, 1st, That we reaffirm our action of approval of the Woman's 
Foreign Missionary Society. It commends itself to the attention of all 
the good women within the bounds of this Conference and of the entire 
Church. 
Resolved, 2d, That we will encourage the organization of auxiliary 
societies wherever practicable. 
Resolved, 3d, That we bear testimony to the indefatigable labors of 
Mrs. C. B. Savage, the Conference Secretary, as she has gone forth en-
couraging and organizing auxiliary societies in the Kentucky Confer-
ence. J. S. CHADWICK, Chairman. 
I •• 
BOARD OF CONFERENCE TRUSTEES. 
UNION METHODIST EPISCOPAL CHURCH,} 
Covington, Ky., March 15, 1878. 
THE Board of Trustees of the Kentucky Conference of the Methodist 
Episcopal Church, held its annual meeting, J. G. Bruce in the chair. 
The treasurer stated that he had in his possession $35.20 as interest on 
note given by H. Northcott and others. It was ordered that said amount 
be paid to Conference Stewards. The resignation of J. S. Chadwick was 
presented and accepted. The decease of J. C. Harrison was stated. 
The vacancies were filled by recommending for confirmation by the Con-
ference J. S. Taylor, H. J. Perry. The following officers were elected: 
President and Treasurer, J. G. Bruce; Secretary, H. D. Rice. 
J. S. CHADWICK, Secretary. J. G. BRUCE, President. 
28 MINUTES OF THE 
TEl\IPERANCE. 
Resolved, That we, the members of the Kentucky Conference, of the 
Methodist Episcopal Church, are in most earnest accord with our Church 
on the subject of temperance, feeling assured that she has taken an 
advanced step on this importaq,t subject, and that in the future as in the 
past she will ever be found in the front in this ~reat reform. 
G. W. M'CLELLAND, Chairman. 
--------,_.~.-------
RESOLUTIONS ADOPTED. 
WHEREAS" The tie that binds" the itinerant Methodist ministry in 
an annual conference together in the golden bands of a fervent brotherly 
affection and personal regard, strengthened and inflamed by the toils, 
hardships, sacrifices, and triumphs incident to such a life, is, soon or late, 
severed, so far as earth is concerned, by impartial Death; and 
Whereas, it is eminently fitting that we pay respectful and affectionate 
remembrance to our deceased brethren; and 
Whereas, The MethodiFit preacher's wife is an equal sharer in the cares, 
anxieties, and work of her itinerant husband; therefore, 
Resolved, That hereafter, when it is ascertained at roll-call that a 
preacher of the Conference has died during the year, or a preacher's 
wife, it shall be the duty of the Committee on Memoirs, together with 
the Committee on Public Worship, to arrange for a suitable memorial 
s(lJ"vice, to be held sometime during Conference session. 
Resolved, That hereafter, when a preacher"s wife shall decease, a suit-
able memoir of her shall be published in the printed Minutes. 
BENJ. A. STUBBINS. 
POST-OFFICE. 
WHEREAS, The appointment of a Committee on Post-offices is intended 
to meet the necessity of furnishing our publishers with the list of Post-
offices to which periodicals are sent; therefore, 
Resolved, That the Committee on Post-office is hereby instructed to 
prepare for the Secretary of the Conference and for the publishers a com-
plete list of such offices in each charge to which any of our periodicals 
are sent, giving the name of the charge in each case. 
Resolved, That to facilitate this matter, each preacher in char~e is 
hereby instructed to furnish said committee with a list of the Post-offices 
within the bounds of his work to which he has ordered any of our 
periodicals for the year, and especially to name the one most likely to be 
used by the pastor in charge. 
Ref.olved, That this shall be held as the rule governing this committee 
hereafter. BENJ. A. STUBBINS. 
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WHEREAS, Rev. J. S. Ohadwick, D. D., who has been with us SlX 
years abundant in labors, and has by his zealous efl'orts to advance the 
cause of Christ in our midst, and the Christian character he has main-
tained, greatly endeared himself to the members of this Conference, is 
now about to be transferred from this Conference j therefore, 
Resolved, That we deeply regret the departure of Dr. Ohadwick, and 
promise to follow him into whatsoever field of' labor he may be called 
with our prayers for his continued success in his Master's cause. 
J. L. ALBRITTON, 
O. J. HOWES. 
WHEREAS, Rev .• J. W. Muse, late member of this Oonference, has 
been transferred to the Illinois Oonference; therefore, 
Resolved, That we regret the necessity that deprives this Conference of 
his valuable services, and that our sincere Christian regards go with him 
to his new field of labor, and we send congratulations for the success 
already crowning his labors. 
Resolved, That we will cordially welcome his return whenever he and 
the appointing authoritie!i concur in its expediency. 
J. B. BRADLEY, 
H. D. RICE. 
WHEREAS, Rev. J. E. Gilbert has been transferred to the Kansas 
Conference, 
Resolved, That we hereby express our regret at his leaving this Oon-
ference. He has faithfully and successfully labored among us, and we 
commend him to the brethren among whom he may be appointed to 
labor. T. F. GARRETT, 
D. SLAVENS. 
THANKS. 
RESOLVED, That we hereby express our appreciation of the generous 
and hospitable manner in which the Oonference has again been enter-
tained by the good people of Oovington. We pray that God may bless 
and prosper them always in all good things. J. S. CHADWICK, 
H. J. PERRY. 
RESOLVED, That the thanks of this Conference be tendered to the 
railroads and steamboats which have given reduced rates to those attend-
ing its sessionfl. W. W. RAMSAY, 
J. S. CHADWICK. 
RESOLVED, That we tender our thanks to Bishop Peck for the able 
and kindly manner in which he has presided over this Oonference. 
S. WOOD, 
C. L. SANDERS. 
30 MINUTES OF THE 
RESOL VED, That at the next session of this Conference each preacher 
be required to report the amount of conference claimant collection at 
the same time that he reports the missionary collection. 
LA.RGE DISTRICTS. 
W. W. RAMSAY, 
J. D. WALSH. 
WHEREAS, The Covington and Maysville Districts were conso1idated 
two years ago; and 
Whereas, This consolidation has saved foul' hundred dollars per year 
to our conference missions; and 
Whereas, the efficiency of' the presiding eldership is not impaired by 
large districts; therefore, 
Resolved, That we request Bishop Peck and the presiding elders to 
consider the practicability of consolidating other districts at this time. 
J. D. WALSH, 
W. R. WATSON. 
WHEREAS, The Louisville Conference of the Methodist Episcopal 
Church South, at its late session, adopted resolutions requesting their 
bishop to appoint one ministerial and one lay delegate to convey to this 
body their fraternal greetings; and 
Whereas, Bishop Kavanaugh did appoint Rev. N. H. Lee, D. D., and 
Hon. Charles B. Seymour; and 
Whereas, These brethren came to us duly accredited delegates from 
Louisville Conference; therefore, 
Resolved, That we highly appreciate the fraternal action of Louisvil1e 
Conference of the M. E. Church South, and that we have listened with 
pl&asure to the fraternal addresses of Rev. N. H. Lee, D. D., and Hon. 
O. B. Seymour; and 
Resolved, That we request Bishop Peck to appoint two ministerial and 
one lay delegate to convey our fraternal greetings to the Louisville Con-
ference of the M. E. Church South. J. D. WALSH, 
D. D. AKIN. 
RESOLVED, That the Bishop be, and hereby is, requested to appoint a 
committee of two ministers and two laymen to report to the next annual 
conference a plan and constitution for a society for the relief of super-
annuated preachers of the Kentucky Conference. 
A. SHINKLE, Chairman Board of Stewards. 
The following named were appointed by the Bishop: Rev. W. W. 
Ramsay, B. A. Stubbins, ministers; A. Shinkle, J. D. Shutt, laymen. 
SECRETARY. 
CIBCUITS AND STATIONS. 
COVJNGTON AND MAYSVII.LE DISTRICT. 
Covington: Union Church ..........•......... 
" Shiukle Chape!. ................. . 
" Main Street ........•............... 
Newport: Grace Church ..................... .. 
Ludlow: Wesley Uhapel. .................... .. 
Dayton and Bellenle .......................... .. 
Asbury and Alexandria ...................... .. 
F08ter ............................................... .. 
Harrison ............................................ , 
Crittenden ......................................... .. 
Maysville ........................................... .. 
Sardis and Murphysvill8 .................... .. 
Mt. Olivet ......................................... .. 
Germantown and Power&ville .............. .. 
Au!("usta ............................................. . 
Tollesboro ................................... " .... .. 
Hillshnro ........................................... .. 
Nicholas ............................................ . 
Concord ........................................... .. 
Vanceburg ........................................ .. 
Quincy ............................................... .. 
Fox Springs ...................................... .. 
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CIRC'UITS AND STATIONS. II 
Coalton ............................................. .. 
Prestonsburg, .................................... .. 
Jfla tWOO.l8 ......................................... .. 
Carter aud Elliott .............................. . 
l'iketon ............................................ .. 
Louisa ............................................... . 
Total. ........................................ .. 
BARBOUR VILLE DISTRICT. 
Montgomery ....................................... . 
London ............................................ .. 
Bangor .............................................. .. 
WMts Creek ...................................... .. 
Harlan ............................................. .. 
Booneville and BeatyvilIe ................... .. 
Pineville ........................................... .. 
"·i1liamsbllrg .................................... .. 
Barbonrville ....................................... . 
Morgan ............................................ .. 
WoIL .............................................. .. 
Total. .......................................... . 
LEXINGTON DISTRICT. 
Lexington ......................................... .. 
Danville ........................................... .. 
Danville Oircllit ................................. .. 
Nicholasville ..................................... .. 
Oollege Hill ....................................... .. 
Somerset ............................................ . 
Mt. Vernon ....................................... .. 
Bethel ............................................... . 
Mannsville ......................................... . 
Colnmbia ........................................... .. 
Cum berland City ................................ . 
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Harrodsburg ....................................... . 
Highlaud ............•..................••.•••....... 
Total ............................................ . 
LOUISVILLE DISTRICT. 
Louisville: Trinity ............................. . 
" Wesley CbapeL ................ .. 
Shelbyville: Trinity .......................... .. 
Har,lineburg Circuit .......................... .. 
Litchfield Circnit ............................... .. 
Scottville Circuit ............................... .. 
Carrollton Circuit ............................. .. 
Vine Grove Circuit ............................ .. 
Little Barron Circuit ......................... .. 
Morgantown Circuit .......................... .. 
Clifty Circuit ..................................... .. 
Meade Circuit .................................... .. 
Tompkinsville' Circuit ........................ .. 
'V .. rrim Circuit .................................. .. 
Snlphurville Circuit ........................... .. 
Oaneyville Circuit .............................. .. 
o Brooklyn Circuit ................................ . 
Total ............................................ . 
GREENVILLE DISTRICT. 
Greenville ........................................... 
Madisonville ........................................ 
OwenslJoro ........................................... 
No-Creek ............................................ 
LogR.n ................................................. 
H"pkinsville ....................................... 
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M ... ·iou ................................................ 
Padu('lLh ............................................ 
11-1 ayfipld .............................................. 
Milburn .............................................. 
B .. llard ............................................... 
Fult.oll ............................................... 
Marshall .................... , ......................... 
Total ............................................ 
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RECAPJTlJLA TION BY DIS'I'RJUTS. 
MEMBERSHIP. BAPT. CHURCH PROPERTY. BENEVOLENT COLLECTIONS. 
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Covington and Maysville ......... 786 4,700 15 56 170 209 47 $H!3,250 10 $17,325 $244 48 $361 58 $589 58 $951 16 lI213 64 $170 [,5 $22 20 $27 35 $161 85 $21 35 
Ashland .................................. 1,293 1,857 35 15 51 74 It 28.870 2 800 19 50 90 00 22 60 107 60 75 6 25 2 07 75 475 1 20 
Barbourville ........................... 5'2fj 2,706 46 21; 56 172 18 18,500 
'" 
3 95 48 10 4810 1 110 4 at> 1 50 55 1 75 55 
LeXington .............................. 2l!7 2,102 15 24 30 77 2f)~ 82,700 3 9,700 165 00 293 50 14150 424 00 106 00 83 50 1 00 1 00 53 00 6 011 Loui~ville ................................ 275 2,559 24 28 52 129 283 4 M,5bO 1 2,000 218 50 257 50 171 00 428 50 30 00 225 00 13 40 15 90 36 50 13 00 
Greenville ............................... 225 1,874 18 29 74 81 38X 25,200 3 860 22 90 53 00 9 68 62 68 3 35 12 75 2 45 2 95 4 65 1 ao 
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-- - -- -- -- ---- - --- ---- ---- ---- ------ --- -- --- ---
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GENERAL STATISTICS, NO. II. 
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- -- --- -- >-3 COVINGTON AND MAYSVILLE DISTRICT. c: Covington: Union Church ........................ $33 85 $10,000 00 ......... $3,28(\ $3,280 1 51 45G 177 129 150 395 51 ...... 30 856 $1,53.5 ... 100 20 $3.5 05 . ..... ("J Shinkle Chapel. ................................. 5 00 ............... 1,150 1,150 2 31 280 104- 91 85 220 31 S7 14 295 150 ... 75 2(1 300 . ..... ;:<: Main Street ........................................ 200 15000 $100 1,04:'. 580 I 20 140 25 51 65 91 20 45 10 101.5 102 611 6 ......... ...... -< ... Newport: Grace Church ........................... 4 00 ............... 2,000 l,li28 I,G28 I 37 3aO ...... ...... 150 244 . ..... ...... 3S 844 16U ... 1011 30 . ........ . ..... > Llldlow ................................................... 3 OU ............... ......... 880 880 I 12 9S 28 35 25 7" 11 12 20(1 .......... 12 ......... ...... ~ Dayton and B ... llevue .............................. 4 00 7300 ......... 835 65i, 2 32 290 leo 80 9U 176 ...... 20 4 175 180 ... 220 211 ......... t····· Asbury and Alexa.ndria ........................... 1 00 ............... ......... 551 317 3 10 150 ...... ...... ... ...... ....... ...... ... 150 10 .. . 
. " 
7 . ......... . ..... G Foster .................................................... 2 (10 80 00 60a 485 2 16 60 ...... ...... ... ...... ......... . .. ... . ....... ...... :> Harrison ................................................. 250 1,200 00 100 55a 255 3 \0 75 50 20 .5 8 ]() 2(1 ... IOU 5 .. . ... 8 ...... t"' Crittenden, .............................................. ......... 493 478 3 45 100 M 34 11 77 20 50 15 100 ........ ... ... ......... . ..... Maysvillle ............ '" .............................. 5 OU 23900 922 922 1 17 90 15 18 40 85 17 ...... ... ...... .. . ... 14 . ..... (j S.U'dis and Murphysville .......................... 2 00 ................ 100 870 612 1 6 20 ...... ...... 6 20 20 .. . ... . ..... 0 Mt. Olivet.. .................... ; ....................... 4 00 ............... 4;00 762 400 3 13 169 ...... ...... . .. 150 13 41 ... 500 12 .. . ... 6 8 50 . ..... Z Germantown and Poweuyille ................... 2 00 ............... 503 261 8 18 120 ...... ...... ... 100 15 20 ... . ..... ""J Augllsta .................................................... 2 00 1,411 00 689 6.53 561 2 14 110 14 ...... 110 10 25 8 2 00 t<J ...... ...... ... ...... ::>;j Tollesboro ............................................... 4 00 50 00 968 74.5 6 36 200 60 100 411 140 34 110 5 400 30 ... ... 15 1 00 ...... t<J Hillsboro ................................................ 200 60 on 900 493 348 2 14 125 85 25 15 71 11 48 ... 62 8 ... ... ... ......... . ..... Z Nicholas ................................................. 50 ............... 130 453 31i8 2 7 50 ...... ...... ... ...... 7 ...... ... ... . .. . ........ ...... ("J Concord .................................................. ............... ...... , ... 413 187 5 25 13.'> 90 35 10 98 ...... . ..... 3 ...... 5 ... ... . .. . ........ . ...... ~ Vancebllrg ................................... , ........... 1 00 70000 426 728 569 2 16 lUO ...... ....... . ........ . ..... . ..... ... ....... . .. ... . .. Quincy .................................................... 50 2500 500 433 247 I 7 50 21\ 10 15 30 ... 65 26 .. . ... 6 Fox Springs ........................................... 1 00 ................ ......... 535 232 4 25 187 105 80 25 135 22 115 ~.. . ..... ......... 
--- ---- ---- --- --- -- -- -- ---- --
--
--
--
- -- $2,2521~158UI17811$44 551-...... Total ........................................ , ....... $81 35 $13,978 00 $5,245 $18,749 $15,060 51462 3335 919 708 726 2095 282 589 119 4872 
ASHLAND DrgTRlcT. 
Ashland ................................................... 3 50 60000 3,800 1,100 850 I 29 281 64 141 76 152 i~I"'~'~1 :::I·~~·l .. ~·~·~1 :::1 ~~I·~II·~~ .. ~·~ Catlettsburg ............................................ 30 00 350 SUO 5.50 2 14 200 75 100 25 90 ~reenup,.: ..... : .......................................... 24800 900 620 39U 2 13 9U 45 55 31 60 12 ...... ... ...... 60 1 4u 8 7 00 ......... ~ Carter CIrClllt ......................................... ......... .............. ......... 5.50 240 5 30 27(; 79 114 77 233 
. .............. 5001 ......... '" ... 10 ......... 1 ......... 1 Ct 
CIRCUITS AND STATIONS. 
Coalton ..................................... . 
Paint~ville ................................ . 
M'Goffiu ................................... . 
PrestonlJul'g ............................ .. 
Piketon ..................................... . 
Flatwo<>d .................................. . 
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$i ~~I .... $i·oii·iio .. ··$20ii·oo 
2 00 150 00 78 00 
20 Oll ............. .. 
125 00 ............. .. 
150 00 ............. .. 
$340 001111 5 92 or. 2 10
342 00 7 25 
lOa 00 2 12 
175 00 
28400 
3('-[101 20 75 .......... . 
l;~ '''2'0 "'i'S 
51 201 41 31 11 3U 50 10 ...... 
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SPECIAL COL. 
I>-
rnS 
0 .. 
o~ 
~fi ~I=' 
!!! g; 
.. 
$0 25 
..: 
~ 
i!. [ 
g 
~ 
1 00 
1 OU 
$452 50 
650 OU 
450 0(1 
175 00 
320 00 
4:i7 110 
589 00 190 00 
-----1 ,-----,-----
413·?I·¥ii(jl·2001· .. 7·i,12'S1·2;i~I· .. 2·il· .. ii71 .. ·I .... ·1 Hi 001 '''1'''112 
.!. ~ ~ = ~ ... :::' 240 ~,~ ~ = ~~I...:::. ~~ _:.:.:1 !==-:., __ _ 
TotaJ ................................... II$ll 001 $1,623 001 $4-,328001 $6,143501 $a,853 0011311213117561 4931 6S01254111201 1641 16UI 261 7441$229171 111:10 311'$1725 
I R<l.RBOURVILI.E DISTRICT. 
Montgomery ............................ . 
London ..................................... . 
Bangor ..................................... . 
Watt.' Creek ............................. . 
Harlan ..................................... .. 
Pineville ................................... . 
Williamsburg ............................ . 
Ba.rbourville ............................. ' 
Morgan ..................................... . 
Wolf ......................................... . 
Booneville and Beattyville ......... . 
20 
25 
40 
30 
20 00 27 [) 00 500 00 325 00 
50 00 2110 00 400 00 1!l7 00//4/ 21/ 200 ..... . 
250 00 ........ ...... 250 (10 200 (lO 3 15 20ul .... .. 
233 35 ............... ............... 67 00 
50 00 40000 60U ()U 16100
11
"'1 ... 1 ..... ·1 .... .. 
283 0(1 52 00 I 8 30 ..... . 
233 00 84 (1(1 ... 
2()O 00 100 00 
230 00 173 00 
10U·, ........ SO .. ooj· .. ···400 .. 0·0 240 00 ............. .. 621 00 461 01' 
2sl'''iii,I'''2'il''iii61 ~~I"i20 
... 120 15 ...... 60 ...... 
5 00 
... 111 ....... .. 
.. ......... . 
22, ...... 
_____ 1 _____ 1 _____ ' 1_1_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ' __ 1--1--'----1--1-1-
$5 (;0 
Total .................................. 11 $2 15 $65333: $1,275001 $3,557 001 $:l,120 0011 81 441 4301 ...... 1 ...... 1 281 2151 361 10011501 1201 $5 UO, .. $500 
LII:XINGTON DISTRICT. 
Lexington ................................ . 
D"lIville ................................... . 
Danville Circuit ..................... .. 
Nicholasville ............................. . 
College Hill ............................... . 
Somerset .................................. .. 
Mt. Vernon .............................. .. 
20 001 ............... 11'700 (10 
3 00 .. ............. 3,UOO (J() 
1 00, ............................ .. 
400' ............... / ............. .. 
... : .. ~).~ ...... ~.~~ .. ~~ ...... ~.:~ .. ~.~ 
I 
2,650 00 2,683 00 
610 00 300 00 
22500 HiO 00 
78() 00 ............. .. 
700 fiO 353 00 
730 00 160 00 
Bethel ..................................... .. , ••••••••• 1 •••••• • •• ••••• •••••••••••••••• 
4 35 32() 35
1 
.... .. 
2 10 70 .......... .. 
2 9 125 75 50 
4 16 IG5 72 93 
3 20 120 .... .. 
3 20 90 .... .. 
250 30 ...... 
50 10 12 
80 9 ..... . 
112 1:3 .... .. 
100 19 8U 
... 1 ...... 1 ....... 1 .... .. 
. ................... . 
101450 (; 300 
30 2011 
1 480 
41 .. · .. · 
. ...... .. 
. ....... . 
145 Ull 160116012U 4000210 ... 
2000 ... ... 2 
20 00 10 50 2 
40U 00 ... 
10 
3 0(1 
W 
0:. 
~ 
Z 
~ 
l"l 
Ul 
o 
"'l 
>-l 
::r: 
l"l 
Ml\nnsville ....•...•••..••.•.••...•••...••.. 
Columbil\ ..........••.•.•.•...•......•.... 
Cllmb..rland City ......•••............... 
••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••.••••• '0' .......................................... . 
2 UO ......... ...... ... .••.•. .••.•• 340 00 115 00 1 7 50 ...... .....• .•...• .•. 7 ..... . 
2 00 75 Ull ••••••••••••••• 200 00 180 00 2 6 120 50 50 20 75 (; 25 43 25 ao 00 30 30 
Ha.rrodsburg " ........................... . 
Highland ..•.••••...........•....••••.••••• 
Total. ...••.•.••.....•....•....•••.••... 
2 00 ............... ...... ......... 48;j (10 162 00 2 9 30 15 12 6 25 5 6 ... ..... 8 00 11 11122 
..... .... 300 00 ..... ...... .... 500 00 150 00 2 8 GO...... ...... ... ...... 8 ...... 6...... .. ....... ... ... ... 
$38 uo' $!J73 00 li5,070<i(; $7,2180(; $4,26300I!; l4u 1150 W 20512~ 69:.! 107 12a wo 1450 $663 00213 Mil Ii7 
LOUISVILLE DISTRICT. 
Louisville: Trinity .................... . 
Wesley Chapel ................... .. 
Shelbyville: Trinity ................. .. 
27 00 16000 .............. 3,710 00 3,71000 1 25 1931 821 50 61 134 25 58 lUI 238 
3 00 818 14 852 Of) 810 00 77000 1 16 ~~I !~I 3~ 42 9u 14 12 2 00 4uO tJo 12,000 Of) 64000 443 on I 7 19 48 7 39 y .... 277 001150115°12(1 32 b8 ... 75 10 10 00 ... ... 6 lIardinsburg Circuit ................ .. 
Litchfield Circuit ................... .. 
Clifty (No Report) .................... . 
Scottville Circuit ....................... .. 
Carro\1ton CIrcuit ..................... . 
Meade Circuit ............ " ............ .. 
Tompkinsville Circuit ................ . 
Warren .Circuit ......................... .. 
Vin .. Grove Uircuit .................. .. 
Sulphnrville Ctrcuit .................. .. 
Little 8afran Circuit ................ .. 
Morgantown Clrt'llit ................. .. 
Caneyville Circuit.. ................... . 
2 00 
........ u •••••• ............... 600 00 472 00 1 12 ~~ ... ~.~ ... ~.~ 10 40 10 30 1 00 ............... ............... 520 00 204 75 3 12 30 ... 150 
1 50, ............... , .............. . 443 00 
33500 66 ooi 3 20 155 90 35 30 45 12 2ti 15 200 20650'1
1
1
141 521 3tl· .... ·, 81 3°1131 351 21 130 
......... 1 ............... 1 ............... 1 ............... 1 ........................................ I ............... , ..... . ......... ............... ............... .............. .... • .......... 1 .. · ................................... . 
::::::::: ! .... · .. 35 .. ij(i! :::::::::::::::! ...... 525 .. uo! ...... 24O .. 001 1'2! i'3!'''S'cil'''i'gl :::::: 
......... -.................................................................................. . 
391 131 3;; 20 
10 00 
20 00 
2 ou 
40001 .. 1125 
Brooklyn Circuit ....................... . 
::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::: ...... ~.~~ .. ~~ ...... ~·~·~~I ::~ :.~ :::~:~ :::::T::::I ::: :::::: :::::: :::::: 
~~~.~~ .. ~~:~:~ .. ~.~ ~~.~:~~~ .. ~~ .. ~:~~~ .. ~~ .. ~.~:~.~; .. ~~! fs 13: 9~: '~~J~~'~I~~ .~~.~ .. ·~·~~~~h~I·~~·~I~;~ .. ~~!li~13~J ~G Total .................................. . 
GREENVILI,E DISTRICT. I 
Greenville.................................. 3 00 ......... ...... 260 (){J 584 00 245 50 3 20 125 75 50'... 50 20 501 ... 1 1001 10 00 
M ... dlsonville.............................. 3 00 ............... 45 00 408 00 94 55, 3 20 170 50 1no 20 110 10 .... .. 
Owensboro................................. 2 00 75 00 ............... 4G2 (JO 81 30~' 4 17 75 60 15 ................... .. 
No·Creek.. ................................. 3 00 ......... ...... 1:l5 00 ............... ............... ... ... ...... ...... .. .................. . 
Logan........................................ 2 50 300 01) 120 on 467 00 106 5 3.23 'l75D 20 7 60 20 10 
Hopkinsville.............................. 2 00 28 78 295 70 455 00 216 90 il 17 89 41 42 6 55 12 20 
Webster............................... ...... 2 50 155 00 ............... 461 O(l 228 ()() 1 9 60 ...... ...... 40 9 20 
71
100 
.. 87 
15 ..... 
10 00 
Marlon....................................... 3 00 ............... 06 00 468 DO 173 551 1 6 50 ...... ...... 25 4 ..... . 
Paducah............ ............ ............ 3 00 15 00 568 00 455 00 203 00. 1 5 83 ...... ...... 12 55 ...... ...... 9 1uO 15 UO 
M~yfleld............ ....................... 150 4000 450U 58.3 00 2020111 ........................................... .. 
Milburn..................................... 400............... ......... ..... 700 00 528 43, 4 24 200 75 75 50...... 24 50 12 200 20 00 
Ballard.............. ...... ...... ...... ...... 1 00 ............... ............... 455 00 88 42;... ... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... .. ...... . 
3 
4 
3 
Marshall................... .................. 1 00 ............... 35 00 451 00 143 84 1 4 40 ...... ...... ... 44 ...... ...... .•. ...... ......... ... ... 1 
$3 00 
6300 
700 
3 on 
......... , $70 00 
3 00 
Fulton .................... ...... ...... ...... 1 00 130 00 ............... 455 00 217 00
1
'", ... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ... ...... 1 5UI 21 21 6 
- ----------- - -- - - - -- - - -- - ---1- ----
Tota1. .................................. $32 50 $743 7$ $1,589 70 $6.410 00 $2,5:,W 061 24 Wi 969 351
' 
302 95 439 99 1:111 4:i 587 $56 501 2 :2 1811 ......... 1 $3 00 
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RECAPI'I'lJLA'rlON BY DIS'rRICTS. 
COLLECTIONS, ETC. SUNDAY-SCHOOL~. SPECIAL COL. 
~ 
"" 
... 0 II' Z 0 ~ ~ ~ en ... 1>- ;.:0 en fl ~ ... rn en en '"' ~ " ."-,, ~~ f1J;; El 0 91 " .. " "" " ..... ;::g. f1Ja in '" 00 f1J8 '" ,,"- ... " ... ..... ... !:~ .. 81 '" ... (Jq s:-- lO- a " ~ "'12. 'g~ ~ 8 ~ . .. 0 ;t " .. <::> 0 .. .. 0 ~ D' ""i :g! rt.~ .. 00> ~~ =-.i: 8;; ... - l>- i ... " .. !!. DISTRICTS. :1 "0 .. 'G"" ~~ rn :z ;;l ;:~ ;I ~> CD·; Qt.;: ~ ~ ~~ '" 0 (ii'no ;; "' .. " ... " ~~ 0 J: t:t;l:l "" :gO' " .. ?s: ~" ;; Sl ... _", ... ':'= " .. ;It " '" Sl" tz:I g 8 """ :e= '" '" ~ "" p,o;: .." .. " 0 e:~ " :!!! :! !!! !l't1~ g. Sl" .. :~ ~'" ... ~~ .... 'II'" . ~ .. ~ ~ " · - '! ... .. " ~ 10 ;. : 1:1" .... ~o · " :~ ~ ... o~ ~ 0" .,0 .. .... :2: . : I: e · - ... ... "" .,.:r 0" ~ .. .. ~ . .. .g .. " .. : S' " '" ;; .... 0 2.~ ~:f ...... !: ~ .. ... !"o : [ ... ... .. : ;: :'" ~~ .. 0 .. ... l' : S ~ . ~. 0 .. r ~ .. " "0 .. .. ... ... .. : :: :f F • 0 . .. ... ... .. .. " : ~~ : e. ;: :s: : ~ ~~ ~F :'~ P 
" 
--------------------
----- ------- ---- ------ ----- - --- --- --- --- -- - ---- ---- - -----~vingtoft and Maysville ...... $81 35 $13,978 00 $5,24500 $18,749 00 $15,060 51 462 33:15 919 726 736 2095 282 Il!l9 119 4872 $221i2 00 580 ... 178 314M ......... 
shland ............................... 11 00 1,623 00 4,328 OIl 6,143 50 3,853 31 21:1 1756 493 680 254 1120 164 160 26 744 229 17 130 1 31 17 2.~ 
arbourville ........................ 2 15 61i3 33 1,275 00 3,557 00 2,120 8 44 430 ...... ..... 28 215 36 100 150 120 5 00 ...... . ........ $5 00 
exington ........................... 3800 975 00 5,070 00 7,218 00 4,263 25 140 1150 247 205 26 692 107 123 100 1450 663 00 261 213 57 300 
oui8\""i1le ._ ......................... 36 50 1,413 14 12,852 00 8,163 00 6,327 Iii 132 90:; 304 149 170 426 94 263 28 738 391 58 350 150 36 ......... 70 Oll 
reenvill ............................ 3250 743 78 1,1i89 70 6,410 00 2,529 24 145 969 351 302 95 439 99 150 43 587 66 50 2 2 18 ......... 3 00 
-----
- ____ , ____________________________ - ___ 1 __ -
Grand Total, 1878 .............. $2(l1 50 $19,386 25 $30,359 70 $50,240 50 $34,152 
'" "M "''' 2314 2062 '"'' "", '" "'" '" &on ,35" " 1323 300 "" '61 ""1'81 00 Grand Total, 1877.............. 290 45 13,484 00 19,954 00 53,355 00 36,2521 178 132586922331 2067 10045082 760 16!J6 504 11564 2582 001320366324 96 00 736 00 
IncreaBe ........................ -=-= 35:90225 $10,405 70 === =~I -- - - - - - - - - - -- --'- - -1:-- -----... .. ... ...... ...... ...... 305 ...... 1 22 ...... ... .. .... $1015 25 3 ... 1... ......... . ........ 
Decrease........................ $88 95 ............... ............... $3,114 50 $2,100 23 189 147 17 5 ...... 95 ...... 311 38 3053 ............ ...... •.• 4 $34 20 $655 00 
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KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE. 39 
KENTUOKY ANNUAL OONFERENOE OALENDAR. 
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41 
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43 
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SEAT. 
--
----------1821 Lexington ..•..•..•.•......... 
1822 Lexington .................... 
1823 Maysville ..................... 
1824 Shelbyville .................. 
1825 Russellville .................. 
1826 Louisville ........... ........ 
1827 Versailles ...•..•.......•..... 
1828 Shelbyville .................. 
1829 Lexington .................... 
1830 Russell ville .................. 
1831 Louisville .................... 
1832 Harrodsburg ................ 
1833 Greensburg .................. 
1834 Mt .. Sterling ................. 
1835 Shelbyville .................. 
1836 Louisville ................... 
1837 Frankfort .................... 
1838 Danville ...................... 
1839 Russellville .................. 
1840 Bardstown ................... 
1841 Uaysville ..................... 
1842 Lexington .................... 
1843 Louisville ........ .......... , 
1844 Bowling Gl·een ............. 
1845 Frankfort .................... 
1853 Covington .................... 
1854 Germantown ............... 
1855 Maysville ..................... 
1856 WesleyCbapel, Ohio co. 
1857 Augusta ....................... 
1858 Covington .................... 
1859 Alexandria .................. 
1860 Gel'mantown ............... 
1861 Maysville ..................... 
1862 Asbury Chapel.. .......... 
1863 Co vi ngton .................... 
1864 Augusta ........................ 
1865 NewI\ort ...................... 
1866 Covington .................... 
1867 I,exington .................... 
1868 Newport ...................... 
1869 Hart·odsburg ................ 
1870 Mnysville ..................... 
1871 Louisville .................... 
1872 Covington .................... 
1873 Lexington .................... 
1874 Covington .................... 
1875 Louisville .................... 
1876 Newport ...................... 
1877 Lexitlgton .................... 
1878 Covington .................... 
00 
..... 
CO 
PRESIDENT. SECRETARY. 0 t:I 
;>", gEl 
n .. 
?~ 
-------
E. George ........••• W. Adams .......... ...... 
E. George ..••....... W. Adams .......... . ..... 
E. George ........... W. Adams .••••••••• ...... 
R. R. Roberts ...... 'V. Adams .......... ...... 
R. R. Roberts ...... R. D. Neall ......... ...... 
J. Soule .............. "V. Adams .......... . ..... 
J. Sonle .............. W. Adams .......... ..... , 
.J. Soule ........ W. Adams .......... ...... 
R. R. Roberts ...... W. Adanls .......... ...... 
J. Sonle .............. W. Adnms .......... ...... 
E. Hedding ......... 'V. Adams .......... ...... 
.J. Emory ............ W. Adams .......... ...... 
R. R. Robel·ts ...... W. Adanls .••••••••• ...... 
.J. Sonle .............. W. Adams .......... ...... 
J. O. Andrew ...... W. Phillips ......... ...... 
J. Sonle .............. G. M'Neeley ....... ...... 
R. n. Roberts ...... G. M'Neeley ........ ...... 
B. Wa.ugh ........... G. M'N eeley ........ ...... 
J. Soule ............... T. N. Ralston ...... ...... 
Thos. A. Morris ... T. N. Ralston ...... ...... 
J. St.amper .......... T. N. Halsl.on ...... ...... 
B. Waugh ........... '1'. N. Ralstoll ...... ...... 
Thos. A. MOITis ... 'l'. N. Ralston ...... ...... 
E. S. Janes ......... '1'. N. Ralstoll ...... ...... 
J. Soule .............. T. N. Ralston ...... ...... 
E. S. Janes ......... J. M. Gatch ......... 13 
Levi Scot.t... ......... J. U. Gatch ......... 16 
Thos. A. Morris ... J. U. Gatch ......... 15 
E. R. Ames ......... T. F. Conrey ....... 18 
M. Simpson ......... T. F. COllrey ....... 20 
'1'hos. A. Morris ... T. F. Conrey ....... 22 
Thos. A. Morris ... T. F. Conrey ....... 27 
M.Simpson ......... T. F. Conrey ....... 27 
E. R. Am es ......... '1'. F. Conrey ....... 29 
Levi Scott ........... S. M. MerrilL ...... 16 
Thos. A. Morris ... S. M. Met·rill ........ ...... 
M.Simpson ......... G. W. JOhllSOU .... 23 
'I'hos. A. Morris ... G. 'V. Johnson .... ....... 
D. W. Clark, ....... G. W . .J ohllson ..•. ...... 
E. Thomson ......... G. W. Johnson .... ...... 
C. Kingsley ......... G. W. Jobnson .... ...... 
Levi Scott.. ......... D. Stevensoll ...... ...... 
E. Thomsou ......... D. Stevensoll ...... 70 
D. W.Clark ........ D. Stevenson ...... ...... 
Levi Scott ........... B. A. Stubbins .... 83 
I. W. Wiley ......... B. A. Stubbins .... ...... 
S. M. Merrill .•...•• B. A. Stubbins .... 78 
R. S. Foster ......... Duke Slavens ...... 83 
I. W. Wiley ......... Duke Slavens ...... 86 
Thomns Bowman. J. W. Muse ......... 85 
.TeFJ!le T. PecIc .... .J. D. Walsh ......... 86 
CONF:BJRENOE ROLL. I+>--0 
.. ADMITTED INTO FULL YEARS ~ NATIVITY. ORDAINED. <:T; ADMIT1'ED ON TRIAL. OONNECTION. SERVIOF. • 
..,,, 
NAMES. II: ~ ~ 0 .. 
00 I" , ~ <>'" '" 1: C "Il . iii' STATE. YEAR. CONFERENCE. YEAR. CONFERENCE. YEAR. CONFERENCE. .. :g ~ M a g :- ~ ~. ,-:-~ !' 
-----------------------
---------- ---
---------- -----------
H. J. Perry .......................................... 18:10 Kentucky .......... 11101i Kentucky .......... 1830 Keutncky .......... 1832 Kentncky ......... 1832 183.~ ...... 48 
Thomas Rankin'~ .................................. 1834 Kentucky .......... ]708 Kentucky ......... ]834 Kentucky .......... ]8;~6 Kentucky ......... 18:!] ]832 ., .... 39 
John C. C Thomp~on ........................... 1835 Kentucky .......... 181:.! Kentucky ........ 18:~5 Kentucky .......... 1837 Kentucky ......... 1837 1839 ...... 43 
R. G. Gardiner ..................................... 1838 England ............ 1806 Kentucky .......... 1836 Kentucky .......... 1838 Kentucky ......... 1838 1840 ...... 42 
Jedediah Foster .................................... 1838 Ohio ................. 1811 I)h.o ................. 18311 Kentucky .......... 18S8 Kentucky ......... 1838 1841 4] I 7 
John G Bruce ........................... "' ........ Virginia ............ 1810 Ohio .................. 1831 Ohio .................. 18a;.) Ohio .................. 18;,)3 ]835 1 47 23 
A. H. Triplett';' .................................... 1853 ......................... i82~ •••••••••••••• • ........... 1 ........ ........................ ...... . ....................... R D. Lashbrook ................................... 1853 Kentucky ........ , Cincinnati ........ 1851 I{entucky .......... 18.')3 Kentucky ......... 1853 1855 2 27 
. J. H. Lennin ....................................... 1861 Kentncliy .......... ]835 Kentncky .......... 1859 Kentucky .......... 1861 Kentucky ......... 18m ]8G6 2 ]9 4 ~ 
Silas Green .......................................... Ohio ................. 1827 Kansas .............. 1860 Kansas .............. 1862 KanR~s ............. ]802 ]8(;6 ...... ]n .... 
H. C. Northcott .................................... 1866 Kentucky .......... ]822 Ky .. M. E. C., S. 1851 Ky, M. E. C., S. 18n3 Ky., M. E. C.,S. 1852 ]8fi4 ...... 26 4 Z 
John S. Cox ........................................ 1866 Kentm;ky .......... 183;! Ky., M. E. (J., S. 1855 Ky., M. E. C.,S 1857 Ky., M. E.C.,S. 1857 1860 ...... 211 . ..... c:: 
JosllUa S. Taylor ................................. 1866 K.mtuc\<y .......... ]8;!8 Ky., M. E. C., S. ]8~7 Ky., M. E. C., S. 18:19 Ky., M. E. C., S. ]8(n 1861 20 ~ ...... t"l 
John A. lIumphreyt ............................. 1866 Kentucky .......... 1832 Ky., M. E. C., S. 1859 Ky., M. E. C., S. 1869 Ky., l\'l. E. C., S. 18n9 18119 ...... 18 . ..... 00 
Duke Sl .. vens ....................................... 1866 Kenrucky .......... 1840 Ky., M. E. (J., S. 181\9 Ky., M. E. C., S. 1861 Ky., IlL E. C., S 18fl1 1863 19 ...... 0 W. L. Furniss* .................................... 18~6 Kentucky .......... 1813 Ky., lI'I. E. C., S. 18n8 Ky., M. E. C., S. 1861 Ky., M. E. C., S. 1860 ]865 1 16 ...... 
..", 
L. B. Plena!.. ...................................... 1866 Pennsylvania .... 18::11 Ky., M. E. C., S. 18f10 Ky., M. E. C., S. 1863 Ky., M. E. C., S. 1860 1865 ...... 17 . ..... 
J. 'V. 7-immermant .............................. 1866 Kentucky ......... Ky., M. E. C., S. ]8(;0 Ky., M. K C, S. 1862 Ky., M. E. C., S. 18fl2 1~65 17 ~ 
J. P. Grinstead .................................. ; .. 186fl Vi .. ginia ............ 1810 Ky., M. E; C., S. 1857 Ky , M. E. C., S. 1859· Ky., M. R C., S. 18,,2 1857 1 15 6 II: 
John L. Graggt ...................... " ............ 186fl Kentucky ......... ...... Ky., M. E. C., S. 18118 Ky., M .. E. C., S. 1860 Ky., M. E. C., S. 18liO ...... 10 . ..... t"l 
Ja,~eH A,Gragg ................................... 1868 ........................ ...... Kentucky .......... 18116 Kentucky ......... 1868 I{enlncky .......... 18118 1870 ...... 12 
JohJl Godbey ....................... : ................ 1868 Kentucky ......... Kentllcky .......... 1866 Kentucky .......... 1868 Kentncky .......... 18118 ]870 ...... 10 
E. A. Davi~* ........................................ t8li8 Kentucky ......... ]831 Ky , M. E. C., S. 18n9 I{y., l\I.E. C., S. 1'861 Ky., M. E. C, S 1859 ]864 ...... ...... I .... ·· 
w. B. Edmonds~' .................................. 1868 K~Dtucky ......... 1807 Ky., 1U. E. C., S. 185U ....................... ....... ........................ . ..... 
A. R. Crislip ......................................... ....... .......... .............. ...... . ....................... ...... . ...................... ...... ........................ 
SAmne) Turtrnr* .................................... ....................... ...... K·~~i;~~k;:.::::::::: ....................... . ....................... F. Grider ............................................ 1868 Kentucky ......... 18:1U 1866 Kt'utncky .......... 1868 KElDtucky .......... 1865 1870 2 12 I 2 
Milton Thompson ................................. ]868 Ohio ................. 1840 Kentucky .......... 1866 Kentucky .......... ]868 K .. ntucky .......... 1872 ]872 1 12 
B. F. Whiteman ................................... 18118 Ohio ................. 1830 Kentu(·ky .......... 18\36 Kentucky .......... i868 K~ntucky ......... ]868 1870 ...... 12 
Amon Boreing .................................... 1869 Tennessee ......... 1842 Kt'ntncky .......... ]867 Kentuclty .......... 1869 Kentucky .......... 18U9 1870 11 
N. R. Da.vis·) ....................................... 1869 Tennessee ......... ]814 Kentucky .......... 1867 Kentucky ......... ]869 KentllClty .......... 1848 18fi2 10 ]8 
H. D. Rice ........................................... 1869 Mllryla,nd ......... 18:'l5 Iwest Virginia... 18')9 West Virgillia ... 1861 W(>st Virginia ... HI6I 1863 1 ...... 19 I 9 B. A. Stubbins .............................. , ...... ...... Maryland ........ : 1838 West Virginia ... 1867 Kentucky .......... 1869 1{.H1tucliy ......... 18119 1871 ...... 11 4 
J. L. Albritton ................................... 1870 Kentllcky......... ...... Kentllcky .......... 1868 Kentucky .......... 1870 r{entuck~· .......... 1870 1872 ...... 10 
E. D. Elliott ......................................... 1870 Kentncky ......... 18:'lU ,KentuCky .......... 18(18 Kentucky .......... 1870 Cen. German ..... 1868 1872\ ...... 10 
'VillialD Wyattt ................................... 1871 :Sol'th Carolina .. 18]5 Kentucky .......... 1868 Kentllcky .......... 1870 Holston ............. 1853 1868 4 9 
Aaron College·~ .................................... 1871 Iilngland ............ 1830 Ktlntncky .......... 1868 IKentucky .......... 1871 Kentncky .......... ]868 ~.~:.~ .. ~ .. 8 J. B. Gragson ....................................... ]87L Kentucky......... 1832 IKentucky.......... 1869 Ken tucky .......... 1871 . Kentucky ......... 1865 
G. P. Jeffries .....••....•.......••.............••... 
J. D. Walsh ......••.•...•..•.......••..•....••....•. 
W. B. Bllrnett ...........•.......................... 
.Tames A. Boatmant ...••••.•••....•......•...... 
J. B. Bradley ...................................... . 
S. K. Ra.mey ....................................... . 
E. L. Shepa.rd ..................••..•......••...... 
E. B,nnes.H ........................................ .. 
H. Newman ....................................... .. 
J. M. Cook ........................................ .. 
D. D. Akin ........................................ .. 
W • .1. Elliott ....................................... .. 
TholUas Cundy .................................. .. 
J. W. Frallklin ................................... . 
W. C. S. Ingram .................................. . 
T. Kennedyt ...................................... .. 
J. T. Pentler ....................................... . 
S. G. Pollard ...................................... . 
H. H. Sandusky .................................. . 
Z. M. Taylor ...................................... . 
W. R. 'Vatl'on ................................... .. 
,T. D. Woods ....................................... . 
J. D. Crenshaw ................................. .. 
T. F. Gal"\"ett ...................................... . 
Charles J:Howes ................................ . 
'V. H. Childers ................................... . 
P. P. Wt'~I<.y ..................................... .. 
M. n. Murpby ..................................... . 
W. M. Mllllt'llix .................................. . 
G. W. M'Clelland ................................ . 
\V. W. Ramsay ................................... . 
Samuel Wood ...................................... . 
H. A. EwelL ...................................... . 
E. L~ Sanders ... '" ................................ . 
H. W. Ba.i1ey ..................................... .. 
J. S. Ruggles ...................................... . 
J. N. Thompson ................................. .. 
J. L. SOlly ........................................... .. 
E. L. Pollard ...................................... . 
C. C. Emerson .................................... .. 
G. \V. Rich ........................................ .. 
S. W. Shelton .................................... .. 
G. N. Jolly ......................................... . 
Thomas Swoger ................................... . 
J. D. Belt ........................................... .. 
H . .1. Ramey .............. , ...................... .. 
1871 I Kentucky ......... 1832 Kentucky.......... 1868 
1871 New york ......... 18::18 Kt'ntucl,y .......... 1869 
1872 Kentucky ................. Kentuck.y .......... 1870 
187l! K~ntucky ......... 1848 Kentuck) .......... 1871l 
1872 Kentucl,y ......... 18*6 KAntucky .......... 1870 
1872 Kentucky .................. Kbntucky.......... 18711 
1872 ................................. Kentuckv .......... 1870 
Hl7a ................................. 11Kentucky.......... 1871 
1873 ................................ 'IKentnclty .......... 1871 
1873 ................................. 1 Kentucl,y......... 1869 
1874, Kontucky ......... ISH I Kentucky.......... 1872 
1874 ................................. , Kentucky.......... 1872 
Kentu~ky .......... 1871 I Kentncky .......... 1871 1873 10 
Kenturl'y .......... 1871 . Kentttcl{y .......... 1871 1873 72 9 
Kentllcky .......... 187:l Kentucky .......... 1872 '1874 8 
Ken~ucky ......... 1872 Kentucky .......... 1872 7 
Kentucky .......... 1872 Kentucky .......... 1872 1874 8 
Kentucky .......... 1872 Kentncky .......... 187l! 1874 8 
Kentucky ......... 1!l72 Kentuclty .......... 1872 1875 8 
Kentucky .......... 1873 Kl'ntttcky .......... 1873 6 
Kentucky .......... 187:1 Kentucky .......... . ........ 1870 7 
Kentucky ......... 1873 Kentucl{y .......... 1873 1871) 9 
Kentucky .......... 1874 Kentucky .......... 1874 1876 6 
Kentucky .......... Hi'74 Kentucky .......... 1874 1876 6 
187-1- ................................. 1 .............................. .. .............. oa •••••••• ......... ........................ .......... ......... ...... .. .... I ...... 
1871i ................................. 1 Kllntucky .......... 1873' 
1875 ................................. : Kent.ucky .......... 1873 
1875 ................................. 1 Kentttcl,y .......... 1873 
1875 ................................ Kentucky .......... · 1873 
1875 Ohio ........... ...... 1849 Kentucky.......... 1872 
1875 ................................. Kentucky.......... 1873 
1875 ......................................................................................................................................................... 1 .... .. 
1875 Ohio .................. lR47 Kentuc~y.: .. : ..... llil73 Kentuc~y.: .. : ..... 1875 K"ntnc~y.: .. : ..... 1875 1877 5 
1875 ................................. WeRt VII·glllla. ... 1871 West VtrglDla ... 1873 West VIrglDla ... 1875 1875 7 
1876 ................... ; ............ Kentucky .......... 1874 Kentucky .......... 1876 Kentucky .......... 1876 4 
1876 . Kentucky ................. Keutucl,y .......... 1874 Kentucky......... 1876 Kentuclty .......... 1876 3 
1876' Kentucky .................. Kentucky ....... _. 1874 Kentucky.... ..... 187{i Kentucky.......... 1876 4 
1876 ................................ Kelltucl,y .......... 1874 Kentucky ......... 1876 Kentucky .......... 1876 4 
1876 Kentucky ......... 1849 IKpntuClty .......... 1874 1 l{(>ntucky .......... 1876 Kentucky ... , ....... IIl76 1876 1 4 
1876 K(mtucky .................. Kentucky .......... 1874I'KelltuCky .......... 1876 K.mtllcky .......... 1876 4 
1876 Obio ........ ......... 1839 IObio... ........ ..... 1860 Ohio.................. J862 Ohio................. 186~ IBM 18 
1876 ................................ West Virginia ............ , West Virgiuia... .. .............................. . 
~~~~ C;~·I;·~d~:· ::::: :::::: ::: :::::: ::::':.:::::::::::::::::: :::::::::' ::::::':::::.::::::::::: ::::::::::.:::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::: 
1877 Obio .......................... IKentucky .......... 1875 Kentucky .......... 1877 Kentucky .......... 1876 ......... 11 I 3 
1877 j OJrio .......................... IKentucky.......... 1875 Kentucky.......... 1877 Kentueky .......... 187.~ 1:1 
1877 Ohio .......................... ,Kentncky.......... 1875 Kentllcky.......... 1877 Kentuc)!:y ......... 1875 2 3 
1877 K~n~u~ky .................. tKentucky.......... 1875
1 
,tKentuclty .......... 1877 Kt'ntucky.......... 1877 3 
1877 Vlrglnta ............ 1849 IKpntuclcy.......... 1875 Kentucky.......... 1877 Kentucky.......... 1875 1 3 
1878 ~ ~~~.~~.~~~~:::::::: .~.~~~ .. r ~.:.~~.~~~~:::::::: . ~.~:.~.. ~~: .. ~~~~.~::: .. : .. ::: .~.~~~..~.~~ .. ~~~~~:.:.::::: .. 1.~~~ ... ~.~:.:.. .. ... "'~"I""" 
:::::::::::::::::::::::: ::::::::: '::::::::::::':::::::::::1 :::::::::: ::;:::.:::::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::: :::::: ::~:: 
::: :::::: ::: :::::: :::::: ::: :::::: .:: :::::: ::::: :::: :::::: 1 ::: ::::::' ::::: :::: ::::::::::: ::::\ ::: ::::::11 ::::::::: ::::::::: :::::: I ::.:. :::: I ::::::::: .. :::: I ::::: I ::::: 
.. ...................................................... 1 ......... [ ......................................................................................... .. 
.. ...................... , .................... · ........... 1 ............................................. - ................................................... .. 
Kentucky .......... 1875 Kentuclty .......... 1875 1877 I) 
Kentu .. ky .......... ......... Kelltucky .......... 1866 1873 5 10 
Kentucky .......... 1875 Ke!ltllcky .......... 1875 1877 3 
Kontucky .......... 1875 Kentucky .......... 1875 1877 ...... 5 
Kenfucky .......... 1874 Kentucky ......... 1814 1876 11 ...... 6 
Kentucky .......... 1875 Kentucky .......... 1875 1877 ...... 5 
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42 MINUTES OF THE 
MEMOIRS. 
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ItEV. JOliN B. GItAGSON. 
REV. JOHN B. GRAGSON was born in Grayson County, Ky., March, 
1832. He was converted in 1851; licensed to preach in 1861; admit-
ted on trial in Kentucky Conference, 1867. He was appointed to 
Booneville one year; Warren, two years; Scottville, three years; Tomp-
kinsville, one year; Litchfield, one year; Warren, one year. He was 
reappointed at last Conference session, made one round on his circuit, 
and was stricken down suddenly by sickness. He lingered till Septem-
ber 13, 1877, then passed away in triumph. 
Brother Gragson was a man of untiring energy. His early educa-
tional advantages were limited. He was faithful to the trust committed 
to his carc, and died a witness to the cle~nsing power of the blood of 
Christ. He passed from labor to reward. In his death the Church has 
lost a faithful minister, the community an honored citizen, his family a 
devoted husband and father. J. H. LENNIN. 
J. C. HAlllUSON, D. D. 
JOHN CURISTIAN HARRISON was born in Mecklenburg County, North 
Carolina, October 1, 1809. His father, Rev. Samuel Harrison, was for 
several years a member of the South Carolina Conference. His mother, 
Ann Rogers, was among the first-fruits of Methodism in Roanoke County, 
Virginia. In February, 1819, the family came to Kentucky, and settled 
in Mercer County, where the children were raised to fear God and keep 
his commandments. 
The subject of this memoir united with the Methodist Episcopal 
Church at a camp.meeting in Shelby County, August 29, 1827. Soon 
after he was converted he felt that he was called to "preach the Word." 
After much anxious thought and prayer he yielded to the divine call. 
In 1828 he was made class-leader; September 7, 1829, he was licensed 
to exhort; September 18, 1830, he was licensed to preach by Rev. G. W. 
Taylor. In Otober of the same year he was admitted on trial in the 
traveling connection in Kentucky Conference, at its session in Shelby-
ville. He was appointed to Rock Castle Circuit, Rev. T. Wallace in 
charge. Mr. Wallace's health failed, and he left the circuit in brother 
Harrison's charge. The fruits of his ministry appeared. He had many 
conversions and aceessions to the Church during the year. He was con-
tinued the next year in the same charge, the Lord blessing his labors. 
At the Conference session held in Harrodsburg, October, 1832, he passed 
an excellent examination. but, being unsatisfied in mind about infant 
baptism, he asked to be continued on trial another year. At the Con-
ference held in Greensburg, in 1833, he was received into full connection, 
and ordained deacon by Bishop Roberts. In 1835 he was ordained elder 
by Bishop Andrews. 
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He soon took a position in the first ranks in the Conference. He was 
elected reserve delegate to the General Conference the same year he was 
ordained elder. He filled the most important appointments in the Con-
ference. was presiding elder twenty-one years, and occupied a seat in 
seven General Conferences. In all the high and responeible places he 
was called to fill he acquitted himself well. He was wise in counsel, 
and possessed a clear and logical mind far above mediocrity. Though 
firm for the right, he was always kind in his bearing toward the breth-
ren, especially to the young members of his district. He was one of the 
purest men we have ever known, a Christian gentleman in the highest 
sense. He was a man full of faith and the Holy Ghost. 
In 1839 he united in marriage with Miss Virginia Coke, who shared 
his toils till December 28, 1852, when she was removed to the heavenly 
home, leaving him to care for the children. In September, 1854, he was 
married to Mary P. Wenlock, an accomplished lady, who aided him in 
the care of his children, and who now sorrows, though not without hope. 
The last four years of his life were spent on the J.Jexington Dis-
trict. He was nearly through his last round when attacked with his 
fatal illness in the southern part of his district. With difficulty he 
reached home on Wednesday, February 27th. Such was the nature of 
his disease that he slept most of the time. About midnight, March 
10th, his sufferings beeame severe. He said, "This is a crisis I must 
meet." His wife said to him, in the words of Jesus, "It is I; be not 
afraid." He prayed, ,. Lord, help us not to be afraid." He often tried 
to quote from Scripture; but the word "salvation" only was distinctly 
heard, till near the closing scene he said, "I am clinging to the cross." 
At half· past five o'clock, Monday morning, 1\larch 11, 1878, the Rev. J. 
C. Harrison fell asleep in Jesus at his home in Covington, Ky. 
J. G. BRUCE, 
H. J. PERRY . 
••• 
LOCAL PREACHERS, GREENVILLE DISTRICT, 1878. 
James C. Orr, (E.] ............... Viola Station .................... Graves County, Ky. 
John W. Cornelius, (E.) ....... Lewisburg ........................ Logan " 
William Hanner, (D.) ........... JI[adisonville ..................... Hopkins " 
J. T. COl"nelius, (D. ) ............. Gordonsville ...................... Logan " 
Benjnmin E. Adams, (D.) ...... Hickory Grove ................. Graves u 
James A. Stevens ................. Cronlwen ......................... Ohio " 
John T. Loyall. .................... ITa.rtford .......................... Ohio .c 
Obt'd Bennett, Jr ................. Be~la ................................ Ohi? " 
,-V. C. LAshbrook •................. Utica ............................... navless " 
Jalues K. ~foore •••.•.• , .••....... Lewisport ........................ Hs,ucock u 
John P. 1tI'B.oy ..................... Sacramento ...................... M'Lean " 
Walter ltfercer ..................... ~rercer'8 St.ation ............... ){llhlenbetog " 
F. A. Ashby .................. _I,.." Slallghtersville ................... Webster " 
J. B. Davis .......................... Kirk.uausville .................. Todd " 
H. G. Davis ......................... Le'visburg ........................ Logaq " 
J. L. H:t'vk ......................... IJe'visburg ..... ! ................... J.logal1 " 
H. L. Orr ............................. Viola Stut.iou .................... GrA,ves I. 
S. C. Chapman ..................... Hickory Gt·ove .................. Graves " 
John B. S. IIutson .............. Milburn ........................... Bnl1ard " 
John D. Bradley ................. 1l-Iilbul"n ........................... Ballard II 
FURNITURE 
--AND--
DECORATION 
Are nowhere more perfectly illustrated, either in America 
or Europe, than in the designs manufactured and exhibited 
by the ' 
Mitohell & Rammelsberg Furniture Co. 
OF CINCINNATI. 
Their facilities of manufacture enable them to put a line 
of goods on the tnarket unsurpassed in solidity and accuracy 
of workmanship, in beauty of style and variety suitable to 
the taste of all classes of buyers. 
HOTELS AND PRIVATE RESIDENCES will be furnished 
to order, in accordance with the most severe and artistic 
taste, including CARPETS, UPHOLSTERY, and MIRRORS; 
and every facility given the purchaser to see, in their exten-
sive warerooms, the most striking e~amples of all the different 
designs and schools of interior decoration, and ornamental as 
well as useful Furniture, to assist selection. 
The average public will also find in the showrooms of the 
MITUHELL & RAMMELSBERG FURNITURE UO. 
an immense variety of all the best and newest things in the 
line of MODERATE PRICED GOODS, Cottage and Bedroom 
Sets, and such Furniture for the Drawing-room and Library as 
meet the demands alike of artistic grace and econo1ny. 
Lambrequins and Long Curtains 
ARE JY.I:.A.DE BY 
MITCHELL & RAMMELSBERG FURNITURE co., 
OFCINCINN A'rI. 
in Terries, Satins, Cretonnes, Raw Silks, etc., at all prices, 
from $5 upward, according to style, size, and materials. 
The Company keep a very large assortment of N otting-
ham, Guipure, Swiss, and French 
LACE CURTAINS! 
From $2.:;0 per Pair. 
Go to headquarters, and get reliable goods, of the best 
styles, at the lowest prices. 
P. S.-Visitors to Cincinnati cheerfully welcomed and shown 
through the Warerooms without being importuned to buy. 
Ohio Wesleyan University, 
DELA "WARE, OHIO. 
Rev. CHARLES H. PAYNE, D. D., LL. D., President. 
Devoted to the Highest Christian Culture. 
Classical, Scientific, Ladies' Literary and Biblical Courses. 
Special Courses in Chemistry, Anatomy, and 
Biology. The b~st facilities in Musi-c, 
Drawing, and Painting. 
Normal and Preparatory Department 
EXTENDING THROUGH TWO YEARS. 
This institution having recently opened its doors to young ladies, 
offers to them a fine building for their especial home, and the choice of 
several courses of study. , 
EXPENSES EXCEEDINGL Y LOW. 
Over 500 Students in AttenhncB. 
For further information and catalogue address the President. 
CENTENNIAL LIBRARY No. I. 
ONE HUNDRED VOLUMES FOR $25. 
CONTAINING 
Over 16,000 Pages and over 300 Illustrations. Bound in Cloth. 
These books are taken from our Youth's Library-not one that is objectionable. 
Printed in open type, on good paper, and with fresh wood-cuts. The books have 
been carefully read and approved by competent judges. 
SOLD ONLY :eN SETS. 
Abel Bisby. 
A Happy New Year. 
Alice and her Friends; or, Crosses of Child-
houd. 
A lice Barlow; or, Principle in Every Thing. 
Allie and Ryan; or, New Honnet and Dress. 
Amy's New Home, and Other Stories. 
Archie Gray. 
Archie's Dream. 
Arthur and his Mother. 
Arthur Forest; or. The School-boy Hero. 
A School-boy's Lif •. 
Auut Mabel. 
Bessie Field: a Story of Humble Life. 
Blessings in Disguise. 
Brandy-drops; or, Charlie's Pledge. 
Bright Nook. 
Budget of Facts. 
Ch"ir Pulpit 
Child of the Kingdom. 
Children's Book of Sermons. 
Christmas Tillles in the Crocus Family. 
Down in a Mine; or, Buried Alive. 
Emily's Day-dreams 
Ernest Richmond and his Little Mother. 
Facts for Boys and Girls. 
Faithful Bridget. 
Fanny Floyd; or, One Day at SchooL 
Found at Eventide. 
Gerald Kopt, the l"oundling. 
Grace Abl)Olt. 
Happy Mike. 
n",ry Ashlon's Wish; or, The Two Ladders. 
Harry the Sailor Boy. 
Harry the Whaler. 
Helen M.aurice; ot, The DaugMer at Home. 
Helpful Susan. 
I ~·orgot. 
Imogen, the Orphan Princess, 
Isabel's Trials, and Once a Second. 
lenny the Crochet-worker. 
Johnny and his White IIlice. 
Joseph Martin. 
Leg~nds of New England. 
Life ill the Woods. 
Little Davy. 
Little Fish Peddler. 
Little Joe Ashton. 
Little Mabel's Friends. 
Liltle Pansy. 
Little Pauper. 
Little Wendal! and their Foxes. 
Lizzie Hagar, the Orphan Girl. 
Marl< Steadman. 
Mary Woodman and her Grandmother. 
Mattie; or, Live for Others. 
My Brother Ben. 
Nellie Newton; OT, Patience and Persever-
ance. 
Old JonRS: or, The Kind Old Sailor. 
Only a Penny. 
Our N~xt Door Neighbors, 
Palll and Harry ~·ane. 
Payson, a Model Boy. 
Poppy's Spring Holidays. 
Rumford !{osey. 
Sammy Seymour, the Drunkard'. Boy. 
Sarah's Home. 
Sermons to School-girls. 
Shooting at a Mark. A Story for Boys. 
Steps "I' the Ladder. 
Stories of the Woods. 
Story of the Nile. 
Summer at Walnut Ridge. 
SII"ny Slope. 
Temperance Boys. 
The Bible Class in the Parsonage. 
The Children at Old Park. 
The Christmas Bracelet 
The Crooked Tree. 
The Dying Savior and the GipsJ Girl. 
The Earnest Laborer. 
The Little Brown Jug. 
The Little Orange Sellers. 
The Little Sea-bird. 
The Missing Boat. 
The Naughty Girl Won. 
The Power of Kindness. 
The School at J<~lm Oak. 
The Sparrow's Fall; or, Under the Willow. 
The Story of a Scripture Text. 
The Trip to Weldon Woods. 
The Weed with an III Name. 
The Widow's Sewing-machine. 
The Youllg Quaker. 
Thoughtless Rosa, and Other Stories. 
Uncle labez. 
Una's Papa. 
Walter and N el1ie. 
Walter and the Prize, and Other Storie&. 
Widow Davis and the Young Milliners. 
Young Andrew's Revenge. 
100 VOLUMES FOR $25. 
, ... 
HITCHCOOK & WALDEN, Publishers, 
Cincinnati, Chicago, St. Louis. 
CENTENNIAL liBRARY No.2. 
ONE HUNDRED V OLUMES FOR $25. 
Equal to our No.1 Library. Containing more Illustrations and Pages. 
The Forbes Family; or, The way of Peace 
Lost and regained. 
The Potter's Common, with Other Tales. 
The Iron Cage, with other Interesting Tales 
and Narratives. 
The Last Day of the Week. 
The First Day of the Week. 
The Week Completed. 
Pierre and his Family; or, A Story of the 
Waldenses. 
The Shepherd of Salisbury Plain. 
The House of the Thief; or, The Eighth 
Commandment. 
The Fatal Feud; or, Passion and Piety. 
Stories from the History of Sweden. 
" U " If France, 
"., England. Vol. I. 
ff " "., "" II. 
" " 
" I. Spain. 
.. 
.. 
Ancient Rome. Vol. I . 
.. 
" " II • 
Stories of the Norsemen. 
Stories from the History of Italy. 
" " " " Mexico. 
The Itinerant; or, The Rainbow Side. 
Poor Nelly; or, The Golden Mushroom. 
Faithful Nicolette, the French Nurse. 
Ellen and Sarah; or, The Sampler. 
Swarm of B's. 
The Prompter. Vol. II. 
A Book for Boys. 
Sunday-school Facts. 
Margaret Craven; or, Beauty of the Heart. 
Minnie Ray: Story of faith and Good Works. 
Annie Lee and her Irish Nurse. 
The Giant-Killer. 
Little Jessie Work and the Rosebuds. 
The Foster Brothers. 
Matty Gregg. 
The Missionary's Daughter. 
Voices from the Old Elm. 
The Wilmot Family. 
The Little Shoemaker. 
Too Late; or, Effects of Procrastination. 
The Story-book. 
The Emigrant Boy and his Sister. 
The Young Envelope-makers. 
The Christian Martyrs. 
Eleanor Grey; or, The Sunday-school Class. 
Nelly Russell. 
Whispers for Boys. 
An Hour and a Half in a Country Sunday-
school. 
Arnold Leslie; or, The Young Skcptie. 
Frank Elston; or, Patience in Well-doing, 
Pearls for the Little Oneil. 
The Young Hop-pickers. 
Georgy Lee. 
The Roby Family. 
The Child's Antislavery Book. 
Our Katie; or, The Grateful Orphan. 
Rose Cottage; or, Visits to my Grandma. 
The Backwoods Boy who became a Min-
ister. 
Grace O'Gara the Mountain Guide. 
Minnie Wingfield and Polly Bright. 
What Norman saw in the West. 
Henry's Fireside. 
The Arbor. 
The Young Pilgrim. 
Facts about Boys. 
Stories in Verse for Children. 
Hannah Lee; ,or, Rest for the Weary 
Girls at School. 
Sylvia Austin and Benny Blubber. 
Miles Lawson. 
Gerald and his friend Philip. 
Little May; or, Of What Use am If 
Myron; or, A Grandmother's Story. 
Christmas Party, and Other Stories. 
Bible Pictures for Children. 
Sweet Corabella. 
The YOllng Gold-seeker. 
Little Tiger Lily and her Cousin Alice. 
Home Pictures for the Little Ones. 
Little Things for Little Folks. 
Margaret Maxham: A Book for Young La-
dies. 
Facts about Girls for Girls. 
lohn Wheeler, "Two Uncles." 
Little Mabel and her Sunlit Home. 
Juna Atherton's Year at School. 
Clara, the Motherless Young Housekeeper. 
Pleasant Talks with the Little Folks. 
Daisy Downs. 
Benjle and his Friend. 
The Lost Money Found. 
Self-willed Susie and her Sister Lena. 
What Catharine Did. anti What Became 
of It. 
Rosy's Fourth of July, etc. 
Katle Seymour. 
May Coverly. 
Andy O'Hara; or, TheChildofProvidence. 
Parson Hubert's School. 
A bel Grey: The Story of a Singing Boy 
Nellie Morris and her Cousin. 
A Waif from the River-side. 
100 VOLUMES FOR $25 . 
•• • 
HITCHCOCK &, WALDEN, Publishers, 
Cincinnati, Chicaco .. St. Louis. 
BOOKS! 
GOOD AN""D OE:EAF! 
The Sunday-school Singing-book for 1878: 
J ASPER AND GOLD. 
E y T. C. 0' E:..A. :l::'J'"::El. 
Author of'''Evel'Y Sahb"tb," "Song" f"or 'Vol·.hlp," etc, etc, 
The latest and best book by this popular author. In addition to his special compositions for 
its pages, it. contains many of th2 best pieces of well·known composers of spiritual music. 
'rhe Paper, Prillting, and Binding j~ not equaled by any other ,sunday-school Singing.book in 
the market. 
Single copy, 35 cts.; $3.60 per dozen; $30 per hundred • 
••• 
BOOKS FOR SUNDAY-SCHOOL LIBIURIES, 
Home Reading, Etc. 
All the excellent books designed for the Young Folks, Rnd the standard works of MethodiRt 
Book Concern, kept on hand, as well as the pnblications of other hOllses that may be safely put 
in the Sunday-~choi)l Librllry and the home: Every Pas to!", Sunday-school Worker, and Christian 
Pareut tilels the importance of great care in the selection of Books for the Young, and we aim t,o 
keep a stock from whic:tt orders can be made with confidence. 
SEND FOR CATALOGUE. 
Sllnflay.seh~ol. Paperlil, 'reachers' Helps, Class.books, and all other Re. 
qlli!!lites. FuH !illt given in Clltalogue. 
• •• 
MAGAZINES FOR THE HOME. 
NATIONAL REPOSITORY. 
REV. D. CURRY, D. D., Editor. 
Illustrate(1 Monthly, ,3.00 per Year. 
GOLDEN HOURS: 
A JY-[AGAZINE FOR BOYS AND GIRLS_ 
HELEN V. OSBORNE, Managing Editor. 
Illustrated Monthly, -
- '1.60 per Year. 
Add,,'"ess HITCHCOCK & WALDEN, 
